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M A L A G A
Martes 20 ie  Noviembre de 1908
Extenso surtido en loza, cristil, T apias;  artículos de adorno. Cuadros;  espejos de todas clases. JOSÉ ROHERO HARTO! Compañía, 32
Gafas y lentes cristal roca primera garantizado, con elegantes estuches de piel, á 8 pesetas.—Idem id. roca segunda garan* 
tizado, con elegantes estuches de piel á 4 pesetas. ~ Gafas con cristales extra finos garantizados, para operados de cataratas, á 
2 pesetas.—Extenso surtido en todo lo concerniente á este ramo, en instrumentos de Cirugía Física, Matemáticas, aparatos y 
productos fotográficos, accesorios de molinería y otros muchos.
T o d o s  l o s  a r t í c u l o s  d e  e s t a  easiB i s e  v e n d e n  4 0  o o n  lO O
«vádis b a i* a to s  q u e  e n  c u á lq u ie i*  o ti* a  O p t i c a  d e  !Esna£La
NO  HAY G U IE N  V E N D A  M A S B A R A TO
I K - e g i l D M - G 4
( F r e n t e  a l  E s t a n c o )
E X . P O F Ü X .A I *
MOSAICOS
Pistgt i CompiUa.-Miliga
De ahí que sea necesaria también 
la garantía moral, que, desde luego, 
sin dudas ni vacilaciones puede afir­
marse que no la ofrecen al público 
ni el actual alcalde ni el actual 
Ayuntamiento.
Nosotros al hacer fstas conside­
raciones al público, por que nos 
creemos obligados á ello, no teñe
Olaans eipeciales, oon patente de inven­
ción por 20 afios
B alioiaide alto y bajo relieve para or­
namentación. Imitaciones dé los mármoles.
La fábrica máa aniigna de Andaluola y 
de mayor exportación-
Reoon^endamos ál público no oonfanda'n 
nuestros artículos patentados oon otrae 
imitaciones heohás por algunos fabricantes 
los ooslea dista mucho en belleza, calidad 
y colorido. Pídanse catálogos ilustrados.
Fabricación de toda clase de objetos de 
piedra artificial y granito.
Depósitos de cementos portland y cales 
hidráulicas.
Exposición y despacho, Marqués de La- 
rioB 12.
nmnwiwíiiiiiHWfiwníiiiw mmhis»
tranquilidad de muchos coraaonesj sega? en meiía por los dígaos represaniaiateB del idas bruscas de los órganos contenidos en 
flor ideas jtiisuéñas, saatitai», con negras to> partido lepubUcsno andaluz, y vamos con!el interior; por eso ios vómitos se calman j 
cas de viudez siniestra, las galas de las es- gaito que la Liga regional republicana ¿é ’ y las bernias son menos posibles. |
posas y de las prometidas... licúales de vida y tenga efectividad dentro y I No para aquí el béneficio producido por ]
fiieia del Parlamento. f este ' sencillo y casero recurso. E! doctor,;;
EidesUoó rima burlarse de la felicidad c o a ...... , ■ KUmerde Ntw-York, que lo ha usado en '
tales irónias. Son veni^nzas de lo pequefio, 1.11 f|jP  I A Q
delomenguado. quó gusta de muecas tan ü t  L W p  C O b U H L f lO
E L  F O L L E T IN
Y LA
ani^argas y crueles.
W la Rretensióu, dé ííesíWijar,
coihú suele deqirse, el empréstito la piel de un hombre, pueden ocasionar la |  ^on'̂ 'ancisco Sáncbéz Pastor, y los te- 
de 750.000 mil pesetas proye6tádo ruina de un impedó. El azar cbíafánde jaj fio'fis Yífias y Naranjo denunciaron el vier-
pQĵ  CoiillSlÓil idc f Í 3.CÍ0rtd3i' y  iam nnomiA ai AfSidSTí. 6& 6i C'ibiluO ínu&icipí&l Ibs ydTSOQzo*
aprobado por el Ayuntamiento.
Desde luego afirmamos que en otras
previsiones de los sabios. Gaaudo el cálcu- m nicipal la  vergon
lo, orgulloso, dicta 8U3 leyes, lo inesperado adolece la instruc-
dlee ta úmm¡ip.l.J,M. j ciótt publica p .lra»i. en MI.
circunstancias, con otro alcalde, 
con otra Corporación municipal, en
a w.uaa ji iu.ai.» ,..aaui.jiaa oxi oaaea CCpltal y lUS
P«ro eaáuelo . hombre., demente.
no hallan .n lnqaere,de..(i.n  lo. pellg.o.? J ‘«»/» ” » > «  ,
■inqne 1. m dn  jn.tlilqao >n.
aco nsé ja rlam os a l vecindario  que Si.MrertóípódorcMtMrrM” ú n .S [m V '^ ^ '* ^ ^ “ ^̂  ̂ memo do li
NUESTRA OPINIÓN FRANCA
El Ayuntamiento aprobó en su 
última sesión la propuesta que, co­
mo obra del concejal don Francis­
co Ruiz Gutiérrez, presentó la Co­
misión dé Hacienda, encaminada á 
levantar 'un empréstito municipal
acudiera á prestar su diuero para He squí, que, en un arsenal se reciben  ̂ ,
sacar al Municipio de sus apuros; pianos jerogiiflaos. Los ingenieros i  golpesf *, ®a/l! ^
pero después de lo, que hemos visto de álgebra, diseñan una cosa de extraña ̂
en  m a te r ia  de  adm in istrac ión  m u- íorm». l*oco é poco, ván llegando máquinas hficho^ÍS« dOa’ vííJtel í S
n ic ipal, d e  h a b e r  v isto  á  la  o rdena- í compiic.do,re.ortM, w»qe«
ción de pagos hacer mangas y  capii,/® tubos, destinados á lan-Lg^^ vergüínzas y deftóieacis® ya habían
rotes de la distribución legal de dorelleve, pldiendb r — -  —
dos, de b ^ er le i^  el nUego de ~,|gí^ao y se subsanaran; y
gos de la inspección gubernativa en ,ljjfiando el esqueleto aquel con cioírazas tém- 
que se pqnede relieve tal cumulo piadas en hornos inmensos. Un cigarro 
de ilegalidades' cometidas por el negro, larguísimo,-se exUendd sobre las
la interven­
ción délos dos concejales monárquicos, 
uno liberal y otro conservador,, ha venido 
á; robustécer aquellá campaña de nuestros
correligionarios en pro da la instrucción
.b a .o . ,u .  re
namerosos niños con toa ferina, haca de él 
gríindes elogios; pues no sólo evita el vó-^ 
mito en la gran mayoría, sino que acotU i 
mnebO la enfermedad y algunas véces ía l 
baceáboríar. |
En una serie de casos, el vómito se ha! 
reducido en un 89 por 100; en otra serie dé '
HOJA DE NOVELAS
DE
EX. P O P U E A R
EL LLANTO DE JUANA
Habiendo empezado á publicar en 
observaciones ha comprobado un gran ali- 'EuestrO folíetíu la preciosa é inteté- 
vio de los accesos de tos en un 66 por 100. sante novela, oriémal del afamado
por cierto que el doctor Boyd Tyrell escritor Araenio Houssaye, titulada que comenta esas cifras, declara que h a ; *• J > «twiaua
osado con más éxito ese vetdrje abdomi-| 
nal. Con sorpresa y satisfacción—dice,—el j
vómito cesó casi inmediatamente y los p a - i '  ,
roxismos de tos se radojeron en tal grado, teníamos anuncrado, ponemos
que babo de declarar cómo el niño bahía conocimiento del publico, que los 
entrado en convalecencia. ■ se suscriban á E l P opular desde
De todós modos, no cuesta ningún traba- l.° de Diciembre próximo, recibirán 
o ni ningún dispendióla aplicación de es- gratis los números correspondientes 
tafsja. Y si con ella siguen tosiendo, que al mes actual en qué se inserte la 
no vomiten los niños, ó que no se produz- mencionada novela
can bernias.
Dr . Martínez Y a r gas,
Fomento Comercial Hlspano-mairoqQi
DE MALAGA
EL LLANTO DE JUANA
es capaz de atreverse á pedir al, 1. . -  a - j  rerea ¿ . a A  refireAt.-v.-av.-rere ./V.V. ¿han cometido y se sigcen cometiendo enpublico y al vecindario que tengan
Junta Directiva del 15 Noviembre 1906
Terminada la novela EL CONDE 
DE MONTEGRISTO y próximo á fi. 
nalizar VEINTE ANOS DESPUES
de 750.000pesetas con la garantía invertido ilegalmepte? 
de los arbitrios de Mercados y Ma- Nosotros nos libr^remosmuy mu- 
tadero, previa liberación de los em- f cbo de, pedir y de aconsejar tal co-
cenfianza en una administración
que corre á cargo de los mismos re-. j  ̂   ̂ , j,, ohadieató, re drella. .h> 
sidenciados en un documento «piare
cial, m a aconsejar a nadie que va*| tjQ¿o pn mole como una burbuja. ¿Ya ádea­
ya á entregar su dinero en manos fcúbiir los misterios oceánicos, á despertará 
de quien está acusado de haberlo J ios mónitruos en susgrutais de córales, á
tfaérnos la révelación de la vida extráfis.
Ta urea alma y yolintad .1 ' " 1 “  “  “  *•
lo
ma sesión.
Yeiemos lo que se hace, depués de 
dicho.
Ya qué por ahora no se encuentran ime- 
dios de que haya eseqélas que, por lo me­
nos, haya buena administración y no se 
f  “ • ‘«esnlarilaíe.
en los dominios dé las náyades y sirenas?
bargos que hóy gravitan sobre los 
mismos, para que su recaudación, 
en lo sucesivo, se emplee en pagar 
el capital é interese^ de (bebo em­
préstito.
sa. Con otro Ayuntamiento no ten­
dríamos inconveniente ninguno en 
hacerlo así, aun cuando corriéra­
mos el riesgo de equivocarnos, 
arrostrando el albur de lo que aquél
No. Ni la poesía, ni la ciencia son pilotos 
!de su vi»je; Liegandó á la profundidad que 
[lás órdenes marcat|, hará evolncionés per­
fectamente absurdas, nadará entre dos 
i agbás, lanzará torpedós contra cualquier 
[pontón viejo, jámiéilgo naval, dastioado por|
«’ARCHtK.KMWMyi
DElipJfl
_̂__   ̂̂  _̂_ ______ ______  ̂ Algunos suscriptorés noU han indi
T n fnrma en mip el Si*. Ruiz Gu-  ̂Pudiera ser luego en materia* dé|íaadmínistráclóááíñoiiif en él circo de unas cado que siéndo las novelas LA MA- 
Da lorma en que ei oi., ? Jjoralidad administrativa; mas con|maDÍpbras. Y así qué pruebe sirve para la NO DEL MUERTO y EL VIZGON
Ea la ciudad de Málaga á los 15 días del Qi»® estamos dando en la HOJA que 
mes da Noviembre de 1906, y en ei local da se reparte con El P opular, en virta'd 
la Cámara de Comercio, se reunió la Junta del convenio con la casa editora con 
Directiva, bijo la preaidencia del señor don quien tenemos contratado este serví- 
Rieardo Albert. ------------- ^ , .CIO, se empezarán á publíca.r, dentro
Abierta la sesión á las ocho y media de la ¿e este me’s, dos obrás dé gran méri­
to literario, sugestivo interés y emo-
El COCINERO DE S. M.
original del gran novelista español 
D. MANUEL FERNANDEZ Y GON- 
ZALEZ y
tíérrez y sus compañeros
sión han estudiado y presentado el 
proyecto de empréstito, cuyos de 
talles y por menor ya conocen núes 
tros lectores por haberlos publica­
do anteriormente en estas colum­
nas, no nos parece mal, dada la 
penuria que agobia al Ayuntamien
el actual Ayuntamiento, franca iguerrs, subirá á is superficie, mostrándo á| I)E DE BRAGELONNE, 
EL CONDE DE
confianza que es necesario tener 
para aportar dinero á esta clase de 
empréstitos.
i Venga, como tenemos ya pedido 
la suspensión deto y la urgencia y necesidad de [repetidas veces, l  s s e si  
lacudir al cumplimiento de las obli- este Ayuntamiento;^ fórmese otro 
o-jiciones que tiene desatendidas y I que, aun cuando sólo sea en hipó 
oue ha de atender en lo que restaltesis, ofrezca las garantías que este
_____  1̂ re.arelrtn «noHo XT-i , n n r niTP sn«
continua­
m en te , no: M  V edem os p ed ir al , Ic ió a  ,de EL CO DE  MONTE-
blico Que te n g a  aaue lla  com pletá;| ^Lvvids dé sus hombres deu^nae de na c  y VEINTE Ax"\OS DES-^  ^  . P ^la^cidente en su delieááísimi^ compleja p jjrag  y LQ g rptíg MOSQUETE»
nisqoinMia. Cualquier olvido puede «sesi- respectivam ente, deberían pu- 
nsíles. Un perno que ssUs, una válvulaqne ú¡í J i _  u  u Q JA al acabar éstasnÓJélem á tiémpo, una ruedecilla que lima Pilcarse en la acanar escás.
s(i engran»Í0,b a W á n  para ello. HéMOB consultado el caso con la
. Y mientras hay cerebros que se torturan Casa editorial de la HOJA qu© servi- 
inveatabdo nuevos torpedos, nuevas cora- moa á nuestros abonados, y se nos 
zas, nuevos mecanismos á lo Tutpio, y pue-j ha maniíestado—á nuestro jaicio con 
b|os que en construirlos gastan sus rique-f buen criterio-^que es su propósito 
zas, y hombres que no vacilan eb utilizar 1 ĝ jo obras de reconocidoT-» m a KIa  a1 ^ i ^ A i n m ip p V il nfrPí*f>T • tlOT flUG SUS ijuo uu raviiau ou gQj,Q ODraS Q8  roCODOClClOdeaño;  ̂ Esunm e^o le abonan ni su» desvarios pLácabioi, U bumánidadijjjgj.j||.Qy á las no-ha propuesto la Cpmisión y que,|antecedentes no ie aDona,n, ni s u ¿  wonabies,f„^,„„ t)ft. mttf.dtd  v
a u n a u e  como todas las operaciones ¡conducta en materia admiaistrati-L¿,qQa gritan que no nacimos para salvajes 
de esta índoíe, al fin y al cabo; noíva le recomienda, y nuestro apoyoLíentífleos... 
vienen á reprí'sentar otra cosa más fy concurso modpstos,ila poca in-| F a b iá n  V id a l .
que paupa'ra b o r  .y.hambre para¡flu»cia que
¿añánaj'por lo prontb''’bodría solU'iopl^^^P* , ,
S o n S e ilr a v e  probleraVcseJiepeb«íCtado empréstito, porque como 
delante el Municipio, que es únícá?4^® I
kelas LA" MANO DEL MUERTO y 
,EL VIZCONDE DE BRAGELONNE, 
[tercera y segunda partes, que des me 
i recen literariamente mucho con rela­
ción á las anteriores, ha preferido
B > r ^  0  3
noche, se dió lectura &1 &ct& de la anterior,
’ °pjreú^'S?P,Midsnia re dtó crettu de sonante acción, cual son
una solicitad remitida por don Antonio Si­
les ofreciendo establecer ana cíase gratui­
ta de árabe vulgar y que ésta sea patroci­
nada por el «Fomento» acordándose agra­
decer á dicho señor su atento ofrecimientú 
y autorizar al léñor Presidente pajra que, 
previa conferencia con el señor solicitaiite, 
sobre dicho interesante extremo, someta á 
la Corporación las bases á que habrá de 
atenerse el estabieoimiento de dicha cáte­
dra.
Sa leyéron varias comunicaelones recibi­
das de distintas Corporaciones y entidades 
á quienes se les había participado la cons­
titución del «Fomento» , expresando su 
agr«,decimiento y ofreciéndose á esta So­
ciedad para todo cuanto tienda al logro de , 
los ñnes al persigue.
Dada lectura á un articulo del periódico <
España en Africa órgano del Centro Comer- [ 
cial Hispano Marroquí de Barcelona, que : 
trata del régimen aduanero que debe esta-' 
blecersd entre España y Marruecos para lie- - 
gar al desarrollo comercial que se pretende, 
se emitieron distintas opiniones sobre este 
importante ssunto, acordándose pedir á di­
cho Centro una copia de la exposición que 
elevó á los poderes. públicos, en pió de la
del inmortal poeta y escritorVIGTOR 
HUGO.
El solo hombre de estos dos gran­
des genios de las letras: VIGTOR 
HUGO y FERNANDEZ Y GONZA- 
LEZ y el titulo de sus famosas obras
B > Z .  » 3
El COCINERO DE S. M.
nos relevan de todo jgjogio, pqr lo 
cual nos abstenemr,  ̂de hácerio.
A que se suscriban á
' NOVEÎ A ,̂ desde 1 .”la HOJA
reforma del régimen actúa', y aportar á la  ?̂-^*<nenibre ĵeeibirán gratis las pá- 
m  M n in  A n  Ji Mía lí i A **' r*®’ u ioioiiuus píóxlma sesión cuántos datos y element^g ginas que se publiquen durante el 
SOLIDAR iDAU A N mA LU^  A!sustituirlas con las obras anunciadas i«e»® necesarios para el estudio.y jesoin- actual mes dé estas dos novelas que 
— — " "" jy de indiscutible valía EL 93, de Vic-|®i6n que el «Fomento» deb» ]i¿optar en este dejamos anunciadas, 
u m u ci luuuiv.iH*'' H«c ca . Pof la atenciótí qüé hemos tenido quef torHugoyELGOGINERODES.M..'**®^®®^® “^®'®bahlcon Marine-. .*
mente á lo q u e s e  t ie n d e p o r  e lm o - |la  s ,  ̂ estos dias á otros asuntos de ac-l de Fernández y Gonz üez.





que, en otras cir 
vacilaríamos en
ra con su capital á cubrir las750.000 
pesetas que necesita el Ayunta­
miento para realizar las operacio­
nes que en el proyecto en cuestión 
se proponen, en las circunstancias 
• presentes, antes de aconsejar nada 
y  de dar nuestro voto en pro ó en
malice, fe mos 7  jae
dios para desenvolYorsf qnie
remos que estos medios y estus la 
ciudades, estos elementos, y estei  cu v.uiw«viv..j, ----- aj z nAmbrA d#» u ■¿lidsridsd anda-'«nunca segundas partes fueron hae
aconsejar al vecindario que acudie- concurso fe P^estm », .quieacs^^ l* »oM»U»4 electo, LA MA
--------del Avuntamiento y encar- j, ,^,,45 el! 1 0  }5BL ÍL VigGON-
ire.A.A én nftí Sñvi-lj)  ̂DE BRAGELONNE son de un
frente del Ayuntamiento y 
gados de la administración munici­
pal, puedan ofrecer y préstar á su 
vez, además de la garantía niate- 
rialde las rentas y arbitrios deja 
ciudad, la garantía moral, por 
menos hipotética, de una gestión 
administrativa ajustada á la ley y á
luslídaí, no hemos di ho a b a  
de iosVárioá actos realizados en él Congre- Nosotros partipipamqs de esa ®Pt s“ ,
. a p e l o .  áipui,ao.«pabiireno» « # “» « q ™ t? rí« ¿ L ? m e n te ‘el don José de Montes Sierra y don Jo¿é jeBúsf g»»  rutinariam ente ®l axioma ae q u e |
pr mero, representante  Cortes por evi 
lia, dijo, entre otras cosas, lo siguientet 
«Hace poco tiempo que se han hecho las 
pruebas y sé ha inaugúrado el servicio te- 
lájópico con Andilucía; pero es el caso que 
habiéndese establecido para casi todaf |4p 
provincias andaluzas y sus capitales, se ba
tamíento actual, si el alcalde actual, | tos. 
:rtespués del resultado que acaba de 
í̂jTojar la inspección gubernativa 
rei^Dtemente hecha de la admi- 
nistra^u municipal, eStán capaci- 
-oralmente al menos, paratados, m í
GRÓ NIG A
Salvajes científicos
pedir al vecî ^̂ ?'̂ ®̂ tres millones de 
reales y si la hi7ñdad,_ legalidad, y 
moralidad de su ge§ílpu anterior 
pueden ser garantía déla Pue se 
proponen seguir en lo sucesivo.
Para que el Dúblico respo,nda á 
estos llamamientpg, para que acu 
da con su dinero á esta clase de em­
préstitos, lo primero que hace falta,, 
es ofrecerle la garantía material de 
los bienes ó rentas que se afecten al 
pago del capital é intereses, y lo se­
gundo la garantía moral de una ad­
ministración honrada que cumpla 
legal y exactamente lo estipulado.
La priniera garantía es cierto 
jque en este caso se ofrece con las 
rentas municipales de los arbitrios 
de Matadero y Mercados; pero la 
segunda garantía í̂quiéneS  ̂y  cómo 
la  ofrecen? Una Corporación des-
¿Oé acordáis; lectores, del nsufragio del 
Lutinf Eo esta misma seccióu se ha habla­
do dos veces de ia catástrofe.
Dicho buque francés sumérgióse cierto _
día para practicar maniobras, y nO volvió ición que, asi como se ba establecido en fS- 
á la superficie. Sus tripulantes, lejos de to-lvilla, Granada, Málaga y otras poblacio- 
do auxilio humano, perecieron dentro de su
qui.; báyá motivo alguno para esta preterí 
ciób de qué Ip bP6® * “O* provincia 
tan digna como las demás de tener servicio 
tanimpoitante. Mi digno compañero y ami­
go el representante de Almería ampliará 
más estos antecedentes; pero como quiera 
que boy todas las provincias andaluzas tie­
nen establecido un pacto para su defensa 
propia, yo que, aunque inmerecidamente, 
presido esa Liga, me levapto en nombre de 
ella á rogar al Sr. ministro de la Qoberna
acreditada en el c(>ncei^o públic costas de Argelia, habla ho-
y  un alcaid.e acusado oficialmente! donde imperaba la^dicha,
por funcionáfíos del ministerio de lh lQaij4 gjgana madre, ®J®®
cárcel de hierro.
El triste barco, arrastrado á Bizerta; en­
trega hoy á la curiosidad oficial el misterio 
de su drama. Los técnicos dicen que enca­
lló en la arena del bajío, porque uná piedra 
misúscula embarazaba el juego de sus es­
cotillas.
El disforme pfiZi último prodigio déla 
ciencia ¿aval, convirtiós® on feoy* prisione- 
xa. El ataúd acorazado sofocó^los gritos de 
las víctimas. Y el desastre consumóse bajo
a paz augusta del mar en calma, lejos de 
las borrascas terrenales, entre las alegrías 
traviesas de los delfines, y el vivir pleno 7 
libre de los mónstiuos oceánicos.
Reflexionad. Allá en Francia, á muchas
Gobernación de haber administra 
ido de un modo arMírario é ilegal; 
y  ̂ bre los cuales pesa ,él rigor de 
un \expediente que puede traeh ,1a 
suspW®í<̂  ̂y acaso otras correccíó- 
n esm áb í g rav es .
La garantía material no basta só­
lo en estos Crasos: ejempjio de ello 
es, sin buscar'á)tros, lo ocurrido cwi 
el crédito Casa- Jara. Garantida de 
sobra estaba esta obligación muoi 
cipal con el arbitrio de Mercados, y 
ya se ha visto lo que ha .ocurrido.
medos, la fotografía, un ppeb de
un apuesto mareante. Tal vez una esposa 
BOñabá'-áOb 1» vuelta del adorado padre de 
sus bljc*,^ pna novia, de corazón abierto á 
los amores, asociáb» á «“■ «nhelo» 4e ven­
tura el recuerdo de un bruvo 
y fttógye; Las esperanzas, las ilus^onef de 
qnjnce bogáijOj?, convergíar, en sus vuelos 
pói los reinojs azq êii /̂ ej fieseo, en cierta 
costA p/iícaga, decoráda con f  sbllp^é» 7 
¡nurallas.- . .
Y una liviana piedreeilla, átomo dei mar, 
desecho de la playa, que leslizara viajes gn 
el vientre de algún pez, pudo asesinai 1»
nes, y á Jaén se le ha puesto en comunica­
ción; con Linares, se incluya en la red tele­
fónica á Almería, quejo merece como cual­
quier otra capital.»
El Sr. Jisús García, cOmo diputado á 
Cortes por Almeiís, apoyó el yuego, mani­
festando que precisamente la razón dada 
por el ministro de la Gobernación al con­
testar al Sr. Montes Sierra de no hallarse 
én condiciones las provincias de Jtéa y Al­
mería para tener esa comunicación telefó­
nica, era la qqe je servía de aliento.
«Quisiera, dijo, además, que e«a razón 
sirviera de aliento y de motivo á todos los 
diputados andaluces que se sientan en es'a 
Cámara para laborar en nqeatra caqsa, |*ói- 
que es hora ya de que el tópico de la solida 
ridad transcienda dé Cataluña y se propa­
gue á Andalucía y á la Nación entera para 
bien de todoi».
Dávila, y hasta el Sr. López Domiflguer, 
i  cuyo «ipOF ^omo andaluz,apeló uno
de los oradores, terminé hablando «de 
amistades y afectos que no puede olvidar 
y de la solidaridad qué creé debe estable 
cer el Gobierno oon todas las provínciss, i 
fin de fomentar y desarrollarlas intereses 
tooiaíes 7 ipateriálei». '
' tapl© jdl @r. Montes
Sierra eomó él ^r.Jesfis Qaicía.ban tratado 
Óe otjiop apelos y mejoras importantes pa 
ra Andálucfa. *
yor nuestra parte nos aseoiawpa $ |a pa- 
tleión íoimuiafia en favor de Jaén 7 de Al
mérito muy inferior al de las otras y 
al de las povelas EL GOGINERO DE 
B. M. y EL 93, qué se van á publicar, 
; Ri'rvan/esms íj[pe|§ qciQt ŝ|ac|óa 




de lieTU darft seesr d e  Cepvessi eu e l 
eem ed lo  m áa efleaz  e o n tr  a 1a D Ia- 
betea.
Este nuevo procedimiento de emplear la 
levadura de cerveza es mucho máa venta­
joso 7 conveniente, no solo por la eficacia 
que produce en el paciente la mayor oanti- 
asd del medicamento en menor volumen, 
sino ttmbien por la facilidad da tomarlo, 
que evita tqdo mal sabor.
De venta en las principales farmacias.
Precios de wipeton
I A El Popular solo, con folletín 
diario: una peseta al mes.
A El Popular con folletín diario 
y HOJA diaria con dos novelas: una 
peseta cincuenta céntimos al mes.
Ala HOJA diaria solo: setenta y  
cinco céntimos al mes.
Noticias locales
D E  H IG lf iX i:
L i  F A Já  ABDOINAL
1  L A T O S  F E R IA
O a u b lo a  d a  M á la g a
Agentes:,Hijos de Diego Martín M artos,)»^. U  n? Novibubrr
Málaga. í f a i ís á la v is u  . . .  a* u.104
— ----------------— -m í Londies A la Til
INF04mACI0N MHilTAR
v sta
UN CONSEJO, a las MADRES
PLUMA Y  ESPADA
I Hamhnrgo á la vista. . 
I Día 18
f París i  la vista , . .
9.30 
die 27.54 i  27.62 
de 1.330 i  1.332
jEntre ios:^istiatOs auxilios que pueden 
prodigarse;^ÍIj08 niños con tos ferina, paral 
aliviarles la'Sinameroaas molestias que ex-i
Ha sido autorizado para hacer una gran 
tirada del plano de Tánger y sus alredcdo-  ̂
res, el Depósito de la Guerra.
baya vacante una plaza de primer
de 9.10 i  9.25 
de 27.54 á 27.60 
de 1.34Lá 1.3M
peiimentan doraete el ataque, voy á eonsig- 
ñai uno que;'siendo aencilliaimo y de muy 
fácil aplicación,, es de suma uiilidad: me 
refiero al usoi de una fsjUa fina alrededor 
del vientre. Puede ser ésta de hilo, algodóo, 
seda ó franels;. pero es preferible la franela 
fina por ser más elástica, por sdaptarse 
mejor á la supéxficid del cuerpo y evitar la 
evaporación que produce enfriamientos.
Todo el que baya tosido oon violencia sa­
brá cuánto molestan las sacudidas de la 
tos; todo el que vea á un niño con ataque 
de tos ferina, sentirá conmiseración por él; 
el miedo de que se queja caando ve venir 
el ataijae, el encendimiento de su cara, la 
distensión de sus venas, la expulsión de 
saliva y de lágrimas y quién sabe si de 
otros líquidos, y sobre todo las violentas 
sacudidas que conmueven aquel cueipeci- 
11o cual si fuera á dar un estallido y le 
producen atontamiento por conmoción cere­
bral, son motivos harto elocuentes para 
aguzar el ingenio é idear medios que ate­
núen los toroientOB. LTna de las pontplica- 
ciónpapgiás tpmibles ea el vónxUo, por eí 
cual los niños ven unirse aí desgaste natu­
ral de su enfermedad la falta de ingresos 
reparadores, ya que no hay cena, comida 
ni refacción que pare en el estómago.
Después de los vómitos, el peligro que 
ligue es el de las hernias.Por eso una fajlta 
ajustaés, Bj|i bprintlf, que so extienda des­
dé las últimas costillas hasta ’ái bajó vfeá: 
tre,' contendrán las paredes' del abdomen y 
l^mo una férulaInéíóyii bó̂ j?® un bafijo ro­
to, impediré los movimientos'y ias sacudi­
doteniente en la plantilla de la Academia 
Ingenieros.
Los que aspiren á ella deben euisar ins­
tancia en la forma reglamentaria.
—A la Intendencia del 2.<* Cuerpo de 
Ejército ha sido destinado el comisario de 
Guerra de segunda clase D. Rafael Beltrán 
García, y D. José Rodríguez Carratalá, del 
mismo Cuerpo y empleo, á la Intervención 
de revistas de Sevilla.
—Las fuerzas del regimiento de Extre-
Londres á la vista. .
Hamburgo i  la vista.
P rop lA dA d ln d n a tp ls l . - £ l  Boletín 
Oficial de ia Propiedad industiial corres­
pondiente al 16 del coniente,no inserta nin­
guna notificación que se refiera á comer­
ciante ó industrial malagueño.
M o n ta  d o  ,P lo d a d  o n  l i q a ld s *  
o ió n .—La subasta acordada por la Junta 
Inspectora del Monte de Piedad y Cija de 
Ahorros en liquidación se refiere única­
mente á los cuadros que podrían sufrir de­
terioro.
Respecto al edificio de la calle Juan 
J. RelOsillas no hay nada acordado. 
R e o to b lo e ld o a .-  Se encuentra lesta-
. r 1. . ^. bleoilodesuenfórmedadeldistln-tfuidoca-madura saldrán hoy á las once para eíec-, tedrático_de esU Escuela Supeilo, de S -
tuar ejercicios de tiro al blanco.
Las de Borbón tendrá© instrucción prác­
tica en la forma acostumbrada.
Sopvlelo pava boy  
Parada: Borbón.
Hospital y provisiones: Capitán de Bor­
bón, D. Eduardo Mendoza.
mercio, D. José M • Cañizares,
También se halla completamente res­
tablecido de la dolencia que padecía el an­
tiguo periodista D. Nicolás Muñoz Ceri- 
sola.
Nos alegramos,
P r o s n p o o a to .—En este gobierno ci-
Cuartel: Extiemadnia, Capitán, D. A n t e d i « e h a  recibido, para su aorobación el 
nio Albiñana; Borbón, otro, D. Eduardo I piempaesto municipal de Archidona paro 
Mendozs. [el año entran'©.
Guardia: Ertvémadura, Primer teniente, 
p. Imperial; Borbón, otra, D. José
Gsnteroi,
Yigilancia: Extremadura, Primer tenien­
te, D. Ignacio Peñaranda; Borbón, Segun­
do teniente, D. Luis Comes.
M. Y,
M£Í>](C0 -C 1R U JA SIQ
Especialista en enfeimadades de la ma­
triz, paitps, garganta, venéreo, sífilis y es- 
ÍOm'agp.-^nsuUa dé 12 ó 9.-MOLINA 
LABIOS, 5.—Eononiloi eonvencionalei.
C onftipgiiolm .—Esta tarde eelelMrafOS
una conferencia en la alcaldía el Sr. Delga­
do López y el arrendatario entrante de loe 
consumos.
Suponemos que el objeto de la entrevista 
estará relacionado con la famosa interven­
ción,
I n f o r m » .—El arquitecto municipal i*  
emitido Informe favorable, respecto dj© lo» 
locales que ocupan los colegios densosina- 
dos Beetaloi»i y Ntra. Sra. de loa Angele» á  







DOS EDICIONES DIABIAS 1 mSRBSaSSNlMB¡ f c s i F o p ' i a . l a x5̂#WiÍWiirMiNiiia«jm'WgiiŴ̂ Martes 20 de Noviembre de Í9P6
N I Q A S I O  C A L L E  7 Y  M O R E N O  M O N R O Y  7
Novedades para Señoras y Caballeros.—Esta casa acaba de recibir un nuevo y variado surtido en novedades para Señoras en t r a g e s  d e  todas
clases, así como abrigos/blusasj enaguas, corsés, colchas é inñnida^jde artículos todp|;^ precios suínaifiente baratos.
También tiene un gran taller de Sastrería, donde se confeccionan trages, tanto civiles como militares, con prontitud y economía.—VISITAR ESTA CASA QUEjOS^^gNVI^^
lá*'sfaciéia.ca.a' X>eclie de ©abras Durante la permanencia en
Litro adomicilio pesetas 0,50 Majestades don Alfonso XIII y 





Gran Gafé y Garvecería
de Manuel Román
{antes áe Váa. úe Púnce) 
ALAMEDA, 6 y. MARTINEZ/24
Seividc t'cm^raáo á mediO/7éiAl 
doee ddl día y desde esSA hová eu cáelALiUo 
i  S5 céútimo».
Vlooa y lió les de todfts ekses y £ga&7- 
dienLes legítimo de Fáia^sa i 
Se sirve sqai la «rica Cervesiá l'iisener» 
legitima alemana, marca «Groa Negra» é 
75 céntítDOs lA meaia hotella.
X «itPO  á  d ^ m l e i l i p p í a s .  O 9 6 O
Los Extremeñosprimero, a galen cara^on en la casa de so corro de la calle del Cerrojo,
detencióQLde “ ' P E D R O  F E R N A N D E Z :
A«old©m4®.—En lacalle de Simonetl H asv ® , 5-5
suMóí iLá^sceldente »yer ta/db la joven Ss^chichón Vich cüis» saperioí á 7 y 
Alia Uatí|ííez!Lozanír?, de 25 años de edad, peeetgi» nn kilo,
•ileado .Sboadí ,  .urilM, po,
persona», entre ellas la,sefioradel consdll I * * - « B o s t o n »  «y de fleltrc






la leche de vaca
capital de Sus 
Victoria Euge- , 
y cabra de esta
Bslchíchón m&la^defio elaborad
«maojoá .a  V>''“?6P‘« « ?8 k U o sí ^ 5 M .ia .
‘  «10 8 PU,„ 7 ,
S E  A L Q U S Í . A
un espacioso Almucé*̂  v $piopa a icmso la 
ó fabiicación en calle de AUer$te (Eu<|rta 
Alta)/
lüfósmjwán, en la fabrica de t pqnea y 
serrín de ebreno, calle de MarUnex de Agai 
lar (antes Marqués) núm. 17.
Enferioedsdes de loe ojee
iajtlóa
sM un coche se la
lio. Jaboneros, núm. 30. „ ^ .
B .a«í5».~Loa ordenanzas de telégrafos 3 kllpa é2'75 id. id.
ápMái¿|*!i se proponen dirigirse á los reprs-1 Chprisos de Gaadelásip á 2‘ 
séntántes én Cortes de ía provincia, rogán­
dole» que, al votarse los presupuestos pára 
1907,no 86 suprima la partida misérrime de 
2O;OO0 'ptá3. que constituyo una pequeña 
gratiñcacióu que cen ser reducida, dadoesu 
sú.éldo exiguo es para muchos un preciado 
repusso.
Pra3atEplM.--Aaoche fué detenido enI _ , ^   ̂ ,
lapievssciÓn Federico García Suáres; por-1 Consulta á cs^go de Oeaña Mastoez, 
que ene! pasillo de Sauio Domingo did tm • ^ MédicD-Ghxecóiogo, ¿roes
60 docena. PLAZ A DE LA CONSTITUCION
Chorizos de Ronda en manteca un kilo! Galle ORAN ADA y PAS AQE DB HEREDIA 
4‘'5.0„ptóa.
Cijas de mériénda oón surtidos variadósv "y
Antonio Marmbiejo ¡Se Vende üH cárruáje norteamerioano
- < l e '  l ó s  l l a r ! C L a . d . o ©
EN ESTA AÍ)M imSTÍjÍCipN INFORMARAN, ;
^¡líiea-Fotografla
V E B D A B E R A .  ^
REBAJA DE PRECIOS
L a  a n t i g u a  c a s a  R i e u m o n t
Griindes suitfdos en artículos de Qviinca 
Ha, Mercería, Adci!nos para la coníeccióc 
de trajes, Perfumería, Tiras bordadas y 
encriges. Lana», Algodones é Hilos para 
disUatoa ^trahájoa, Bagíss inglesas, tala»
para viajes y cacerías de 2 á 5 ptasi, una. 
1 SERyiClO Á DOMICILIO
Enfermeiades él la M iz
puntapié I  Jpeé Ai^a4»lejo TorWaiHas,bea-
SB. BUIZ DE AZA6B& LANAJA sionándolé una cphtüsibn en el muslo iz-
iqnieido, que le fué opiada en el establecí- 
imiento benéñeo del dUtrito.MédieO'OdnlIctit» callo MARQUES DE QUADÍARO núm, 4] 
(Travesía de Alamos y Beatas)
[ debie del lástituío del Dr. Rabio, 
Móras de consúlta de una á tres. 
Gratis á los pobres decires á cinco. 
4LaM0S] libejp
, _ ?y'̂ LmíbiPloa
PaSTa CONOTRUbCipN y
f  reps^atqria {Htm todas.las carreras 
de Artes, Oficios é Indpstiias 
ÍDmi&íbÁ bÓBi
]p . A n t o n i o  E ü iíB  l im é n ® ]
Eopss de clase de 6 fi 9 db lá npeno 
AltiMds, dd tf dd (hoy Cánovas del üíisHUoT
Se alpili an sepniio piso
(0 caUe J o s é  U g a É  B a i in t o s ,  É
—Los agéntes de vigUsneia Ca­
bello y Crespo detuviéron anoche á José! 
Toro Sánchez, que rconducía un saco ,coa i
^Sobrinbs®  J]^en«rAÍ^
CÁsfBüÍR.»6.-̂ BaAL&®A f ' '■■ v | 
miSi
Sucesor ESTEBAN LOPEZ ESCOBAR S. eü G., trasladada
é callé dé GRAHAD», 31 [ssquina é la da Galderería]
e T — a - E a 33. a < a . a - S Tme^a arroba de sal, hurtada en el Muelle. ^  í  v .Visj«íooi.-Ay6r ilsgaroa á Málaga: ! . 4<iní se compran Ipa sombreros y g|»rras ‘ 
Don JoBé Pérez de la Greda y familia,. caballerosjnás báratos que en n^gu-
HótMÍASi.-̂ Én los hptétos de la capital 
se hoapedárOn ayer loé siguientes Wfiókcát 
Hotel yictoris: D. Jósé Férnándbz y 'fá- 
milis, D. J, de Melgarejo Yalarino y don 
E. F. Wello. '
Hotel. Colón: D. Francisco Solano Roiz, 
D, Federico yaUette, D. Jerónimo Hesresá, 
D. Manuel yaiiééiilo*. U*. í*alaiio ̂ arváez, 
D.*̂  Carmen O ceña, D.. Joaquín yalléi, don
D. láidoro Nuñez de.Gaatvo, D, Juan Anto­
nio Giménez, D. Emilio iglesias, D. JoBé 
Hinójosa, D. Manuel Siles, D. Diego Paja- 
ron, D. Manuel Fernandez, D. Mariano 
Cqutat, D. Mariano Ordoñez, D. Ramiro 
Salido, D, José Gutiérrez Mayo, D. Frán-1 
I cisco Moya, D. Eariqae Sojar, d“. Ernesto ¡ 
|Jausén, D. Arturo Gámbero y D. José Ga-f 
má«co. _
MÉtBfbói 4,iíÍBCÍábf msíffl». --rtel'ilefe de.' 
vijgilancia señqjr dp las Hefa», el inspector' 
6s. Tenorio y el ágéhté dé príinéia Gonzá- i 
iéz, detuvieron acoche á María Bonacheia; 
Moreno, qqe, tíínlándoae sirvienta de don' 
Antohio Caffaréna, se dedicaba á pedir gé 
ñeros en los establéeimi6ntbé,gúári?ándol081 
después en su domicilio, Carbonero, 3. I 
En poder de la pdjará, enebntraion vá-f 
ríos kilos.de salchichón, qqesoa dejhola y '
na otra parte. Especialidad éh eordobéses; 
de camisa. ' ' ' i
III ftf ip il
W Ai éel K « tO  u  m m B
se enseñan por método nuevo y perfec­
cionado con el que los discípulos apren­
den en, muy breve tiempo.
Prefesores extrangerés
Se dán léceíones á domiciliu y en, ja 
Academia Ínternaeíopál de lengaaé"vi- 
vás.
Barra por completo las 
nvrúgas del ro»tr£̂  <il8Ŝ  
trnye loa granos barrí
cuálro piezas de granito de Oro, de ochoP^o?. pecas, mancbaa etc. oto. Pantos <|é 
don Carlos Brua en Ltquidacióa,
J 1*Í vS  5 * qaehabiá estafadb -ayer en
Pérei y Di Gabriel iL E m ñ a . |  rl s r  t i i
V u » l ta  «1 Recordarán íiaés-| Además babfaHs Ti»bviaÍAAA ,
la desaparición de>ciúc0;na j^ l#% s,mayo-1 v é l a d a  »irt iaia»Wi*é‘r i  . ni..,
...... .Geanái
í̂ a jr Drógusrla Modéio, caiiq pe TorrijOfl. 
Represan tanta en Máléga D. GlsparRome-
i El vapor transatlántico francés
! , ; ' N í V E R R f t t Í L
■ saldrá el 2S de Noviepabre para Río Janpb 
i rg, Santos, Moutevídeb y Baéúos Aires.
I m  vapor correo francésI .-lili»
saldrá el S8 de'Noviembrc para Melillai KC' 
mottrs. Orán y Marsella con trasbordo en 
Marsella para los pbertos del MediterrA 
neo, IndO'Qbána, Japón, Australia y Nueva 
'Zelandia.
I Ei vapor teausaÜá|itioo francés
' F f t a i V l C E  •■■■*
liftidrá de éste puerto el ÍO de .Dicíémbré 
paira Rio Janeiro, Bantd^^ Montéviáeó f  
Bnenos'Aires/ ,í.
ipárbbariiáy.pasa’gíé,' dirígiri|p'''& sp .opn
res, ácontécida en la sierra de Ojén. V élad ía  ariEtlslíbrSéál.—•''E’a el local I ídala'Callé de' Posos U'oícss’ .íiúm, »
slgnatairib D. Pédro Gómez _dbjlx, cálié̂ ^
H a b i s h u e f a  E i m i i a n a
Josefa Ugáríe Bárríentbs, 26, MALAGA.
^  Aecho s i^ < ^ s e  intfeñMonád^ véladá V a e r ic a l  j¿ lP R (^ I4 FARA’yERhE^R yrBXPGRflll!
no debe ser asi, toda vez.qaei.ayer loa refe- / sá aiv¿««í;í'w_ .cu' . í
ridos cuadrúpedos volvieron de pro-| rLqs'íl y:;lî ']̂ l0|s Rtaá,: lO,Descuento l 6 QiOlcmsnáo lOÓ kilos. 
Hacienda Rompedí¡iO.--Ea Ghuriianii^
efiAWES' alíaqemS
Jccia'dád dé Alb^Míéq «SI Posyeiiií én
jrío al redil, copb irto  contento, de s u | coínjxáñéro Jaah Pisazo y
dueño.; áiscafebsAlusivcs Al
í * . ' ------------
peUo,ftal «ad<T6.  «el S», D. q .íl,» ,I |a6!lii| t ,  ,Bntí«a i«ími4« á !s í ilí* . ea m M o , 
y Neuman.  ̂ í lúel mayor orden. 8
Ea el triste acto se pusieron de reliéré las I «—¿¿.7 * : I
■impáiías'de que -gozaba"’él ñnadb/'' púéSii . I r * .
acudieron éYsndirlé-'el 'AUiiao trÍbutb'-de.Ífi,í5 S v  : los kasnoa f
amistad numerosos^amigó»]'-i .. ... , |
■ MomedWBV-i-Ea. bíevb ciicuíarád- I á s l | ' I®®&®».-Hay graa-i Ai oísjeto'.’á© dar-mayor'fneilidndéár.
nuevas monedas dnníquel. P f»  prados de fábrica d ís tíag a id a-d ieü te la , c s tA acasf
D®^<p«^«é®.--Sa ha dispn6dó-'i|ue|^5f^^®^® La fapaiera E s p a ñ o l a , a c e b a  de m o n t a r , ■ I 
los pliegos A e Vaicúfes deélarádOs qü^ " - | ' f  10̂  ta lley  ^lál'á'-ccMfeeciofiái? A k f '
excedan de mil pesetas, se repartan ádomi-i ;• ,
R®®Íwt««.-+De |Of r48.0Q0 ba»bre« |  Véase anuncio en cuarta piaña. |
que fija el cupo para el añb" éntíraM, ¿o- i  P«ffa-Q®5i^ 4t4a iF in n  fom do d®U?®-1 védad • réeiM dos 
rrespondenáiacBjade máiagá 491, á  ia de|Berva; ett las «familias acomodadas» que ^
Antéquera 42 y á la de Ronda,371. , . , ¡pueden peMér su jefe AespuéS'de haber é x - f  
P »tló l(iS a.-P ara el feniente de infan-lpeíiinentados'evessfi de foítua.a tan frecuen^i o
tería D. Antonio Ifufiiz ha sido pedida la! tes como imprevistos debí ios á malas e s - B s r a  Vestld^^í^% S 0 
mano de la Srta. Adeliná Castro. |i?ecttlacionss ó cuálqúiera otrá esusa, con-í^®’'̂ ®* ^
D « v l« j® .—Ea el tren correo dé i*a |iístar ségtóro de vida en L A GRESHAM. i B oas de todas Clases y precms. 
le isy  cúaite llegaron anoche de Madrid :eli fa»u facilitaí á los heiederoa de un c'au-  ̂ Extenso su rtid o  en  tápetés Me Al- 
conde delReñóú de la Vega, don Ja-jdalcon gravámenes el medio de «liberar. fom bras y  de m esas en  toddiB’lta íaa '
,:,8é Menéadez y familia y.el aplaudidn m a-pas hipoteeas» que existan sobré elrnismo. ños.
es la que más barato vendé hoy én ldálaga.-Artículos4e primera calidad. 
25 por iM dé rebaja sobre todos los precios conoeidog.
La/ F^ábiipá de de; Hierro, calle
Compafi|a núm. 7, es la que debe yisitarsé.
éóipqi lO p .^  Obtiene él qué
cómpiie, :puésjibh' pí '̂Mós'"dé fábri'éá. 
Itlldeniro Surtido de todas dáseS y iatoañOs.
p A S f l Í i . A S
(Balsámicas al Crbosota!^
' Son tañ efickres, qtíe' atíD en los eái^s más 
rebeldes consignen póír lo pronto uU gran.alivio 
f  . evitan a] enfern̂ o los trastornos élgne dá, lo- 
g r̂ una tQs. pe^ñáz y violenta, permltUtUdoís.
.| ' ' C o £ ig i* e i^ o
|  : Empieéá la sesión á la hora de costum-
!¿hie. -  ', Preside (¡¡.ánal̂ j es.
Hay gran animación.
I Apruébase’el acta. *
I Lerroüx solicita que sé hagan obras de 
I defensa en la miná de Poértollano para ovi-
descánsar durante la .noche. GontinDándp Sn «a» ' 
is logk úna «ooradón mdlcal»̂
 ̂  ̂ PMdItfDvUHA pesfíü eéji
Parmádá y Brogueria de FRANQEB1Í|^
tai posibles eatástfOfés.
Dárcía Prieto ofrefce informarse.
Tuéive d Ijérroux para denunciar 
los.iahulíOs qué ee cometen en algona» cái- 
celesv ■ .
Romanones pedirá informes.
Morel ruega trasmitan á Ña vurrorievertei 
la petición dé que que cbnsiAére el GobiCf- 
no llegado el momento de k  sevíaión de tá-
íifaB, después dé ifttiftcár8é eUrátado,á &ñ 
de buscar compensación 4 las industrias 
qae reaulteu perjudicadas..
Se entra en la orden, dbi diti.fi
Discútese el pjroy^Éó ifelativpiá k s  fuer­
zas del. í jérbito.'
Acebo pide ia b&ja del, cupo.
Aznárho ib considará éxoásivo,.
Acebo retira el voto particular que tenis 
spresentedo, ,
Mosqte coniume el primer Innim en pon- 
t>á. Csni3nr& que, se .éíeve ,el- corAtingeníe ,á 
100.000 hombre*, i© cuj»l ao'obfjdéce á me­
didas dupreYÍsióis, «ino ál o^e feo de #bdñ- 
cir ál Tésoro los ingresos véV^oháosDs de 
las redenciones.'-’ / ■'y?, : , . l -
En votación ordinaria se r]|iiaéha el dic­
tamen.
¡ y por lo tanto nos queija popo para 
emplear dineralés én nba^s  ̂é x p a ^   ̂
Iñarias. SíQ embargo hay quj|.
pará^preeentárnóé bie.ñ 
no pódemos careces. ¿‘Péró ue dón|e tp- ’ 
i ínar el díneíó pé?éi comprar éstOS á)íí- 
i culos caros (cuya Wáyó:^ viché 
' Extranjero) al contado?
10 Noviembre 1906.
La empeétrbi secibipá ñiafianií én áu- B«í*ááá: Preeigá que el. áeMerpo,expon 
diéhciá^l Si. Potó de Bsiá&hé. > "" ^7. 1,
'i::' m  ^
'̂rüp'i  ̂ ■.■■,7,1:: li9.'Noyi6ffi.hie 1906,
¿glo á ios patrímes da la máiS Alta nq* f | 
. i vr*ri»A últimameM J|é Pá-
ildd d^íf
Una casa servidora suses jta ál pié¿le 
sirve á piecips originales da Píárica 
I bajo .toda discreoi ón y pagadero A plq-<j 
|zos que usted Indicara, puestog eu su 
caen -sin que tengafueted gasto alguno.
, -Trajes,pouiRletos de; Señora y Gaba-̂ j 
lléro. Impermeables, relpjes parajból- j 
sillo.y casa, toda; la .joyería moderna,  ̂
niuebles y adornos, de, toda, clase, p îra
casa, bicictótas, nfotocicíetáa> maqiú-
jnás para retratar, jemeíos y miUareé 
de artípulps más.
Escriba usted á la
izííá'-sesíóh á:lás''tsé8yv6^
10011110001018. ! 'V'-.... 7ír̂ ' Y..-;, i.-:
| .  3|^b^,M ontero Riofe. ■ ■
I l|'(̂ íeseí&fíes,80vanmnyftaim&'dOB̂  
Bpléi'ba^neOia^uttoma .apiento el señor
liépap’p&Jjgca de segundo turno en eon- 
á cl''dlséurso-''áé Ñavariorreveíter, paéá 
Uifê ó que no.:pu|o cqnfqcctónar hn tratá-' 
Ido dhreáiisjiSfeldá̂ ^̂  ̂ ;s,oIamfétttâ  tógró íía- 
: cario dé náéióQ- ’iMk fáTorecídá. '' 







tadoi de novillos Félix Asiego.
De Almería don José Iglesias González. 
De Córdoba el Uápitán da infantería don 
Joaquín Mañas y señora. ‘ ^
Da Archidona, el dlpuládó iRiciyinclal don 
Isídoró Núñex de Castro,
En el tren da la mañana .marcltó á Ma­
drid él cónsul de Álemaniá, don Ádoltó 
E. Ptles.
S o é l s d á d  DjeainAtldÉ «
I asegurar capitales en la  cOmpañiiR L A QRE- 
SHAM. Grfah coléñéión íáé telas parajragesj de cabaUerós en caiidades-ññlédita-
:«• 2 -ootaaaaaK'aAaawNtvarMt.-̂iâ̂
,-E ü  las nochesdel sábado y domingo úl- I ? ,® v ^ ^  dé cóasuáídpsea
timó se celebraron en está Sociedad dos!
agradables veladas, poniéndose en escena 
en la primera de dichas noches el dlyeiUdb 
juguete eñ un acto; «Gaifear ia . j ĵaza» y la 
comedil «La prlinérá y la úlfiÉí», y "én l i  
segunda en drama en dos actos «Las quin­
ta»».
En el desempeño de- didhrstóbras se dis- 
tingoieron las Sitas, Mesé y Moreno y Ibs 
Sres.S6irano, Plaza, Muñoz Díaz y Peláéz, 
los cuates fueron muy aplaudidos por la 
concurrencia.
Al ñoal de la velada la señorita Martín
Plaza Cataluña, 9; Bilbao, calle Sombrere 
ría, lOj^Málaga, Maíqttés.deliariOB¿ 4,
- «m Cogna® Gonsáitts Byaae» 
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nt&ndandq sus señas, exactas y ,un, se- 
lio de corneos de una pésetá suelto (sin 
pegar) y á vaeltá del correo recijbirá 
usted el catáloEó grande con dibujos y 
I precios. .
Situadó én calle San luán de. lo-l 
núá. 10,, próxima aVGAFEDñ Vil 
EÉmerkdíBimo áeyv|eio ppr qubiel 
la cúrta.
Economía y cobfortables comedor' ' ' -̂v̂?TMrWsaa)B«aBr;<aymdpBi
Q-ábihete Dénítall
 ̂ instóte -AUendé en que carecemos de ta-. 
|íifáíde guerra ĵ  íjcessara ai. Gobierno pos 
thacer euqsiión poiíticá de las leyeb econdw 
Imicas; tó éu,ijl;no?debe tolerarse.; , 
i .. Ñayá7Fbí*evéstér, cpntéstb'pé Suiza, nos ■ 
|cqpp^,|nen:y.]qu '.hay uná.lpíereneia ]de 
. ísiesé'laallénés Y^^ñuéslr^
I Al térmiñar, ra^te-;''qu^ eí^tíobiernó'^rfe- 
5 che^sírá ios trátadés que péijudiquén la iá̂ -̂  
|áuátrtá-y laag iiih ltu íá,'
I AJlenduhaee inéfeár que el ” oonvenitó con 
Salsa.servirá .4e..nqrma para los demás tra-
t̂adpSw
I Tambijén estimijiqua aunque sê  d^
I ¡la piificá8íóp,"i!q debiera S ápliéatñd'B
Nía iqsiféde'ghéfr^'' >;í
I i Ñ ivfirbrreVeí'té» ad'viérto qué el- tratado' 
'|debéifi^gir m'iñsúá.'
fó  BU, criterio, en la cuea4 bn 
miento da Valencia.
, Dávil«: NcesfeJhcr^ t̂erÍ0;.i^i 
vosotros ,8ns|éntáp;;íei8, .e n ^
.' Besadíí: ¿Eáci'^to' q u e 'M  
acompañara á Q qissnoiat t |
IñTitádo á' mi, ^ésti dicúná) éti 
El slstejíia de aíaháv que 
,,EÍ8irO‘:4é J a  .Goberoketón.:; f i e i n i i ,. 
des^jOnoci foa cárgo» que «ató d i r í | | | .
, En .euftiito.al caso, qe Nozabedareéuer 
bien .que, les conaervÉáosasJá.'infeimároá 4 
qué fuérá.d y  aleñóla y Villaf/eide Is hizo 
igaáliútóihacióa.'
■ Y' y6a|»bcto sl.aqicl.diO'díJ 'CÜra db Hérsé-, 
ra-dei-Duque, ré^tábleciino»,-dícér la dlscl- 
plina tocial qué vosótso» relájáslieis, ptó- 
quéiintarpreíáta la libertad apelando á Já 
icjusticiá'y:4 la p®Bión;dn ánimo.,- , . ;-.vN.'- 
, ■ - Cusndp -;DáyíÍp asegurahá.. b e tó e l 
maqdp ..dnJo s liSreraíes ñ o , aa . úñ» ■
mofics, repjemoj&ba yo la íéchñ dél 31' de 
Má^^, '■■ ' ■ ■ ', ;
A ptosésjdetós «ó.nserYftdr^^^
Dáv^ía coñiiéstá que el Allñntami.ento de 
VaiéO^cia ha ej sreido el dérécho dñ  petición 
qué f]iehen kis corpóracicnes, pípr/entender 
qué/ el pnedio eat&ba ofendido fk?a íá PU»tó- 
ral'ida .^¡saaolá,, ; - , :
 ̂ ' Lf, «uupen^ón dé' é ^ e i  municipio ..'-bu- 
: hiera., ̂ feradp, a.sgojam.en.te,,,.©!-©*;̂ ®̂ !̂ .
, q?'].oaBp, ígr^ñKiftB-áWít los
udiíéu^fdíeaeiárk» cnásd«>-^p^^  ̂ ŷ ' si'á
embargo loa C'oassrvaáares' .nóíbu’s'aS’dén- 
I diesC).î '3ái'ilreJi<évsr'bh .'él gébê íhador, aúñqû
I la ongltión'era inás grave, /pues ño pioéefiiu’ p  ̂ w*o» '*xis»a n̂svrwp iputei® uv jiNM-ttwVMLS*
Veragua dice que la .^iio&ción política |  lU'PJftttVí/ji dol obispo ofeq'hiendo al.puebtó.
pero
sin éompéteñ|iá]ehy,ca y precio. |
Sé recomienda, no oómprar agujirfiientesl 
sin conocer lasi#farentés clases que dicha TT^Tr orTriTrn» .  v r»« 
cas4 fabrica coa su esmerada elftboracióñ y TOY SUCUBSAD DE Qj
pureza.̂ -̂ oí- N ' .Í-' ' ' ' C®mp«ñi«v«dl
U n V . , . .31,:Acerñ'de:ia;̂ ^̂  J
Se cambia a los mejores precios toda clasé
fie moneda y billetes extranjeros y se com-í ««
Í r  melos flomamentebagratCB.
(frente. Á. GALLE DE POZOS,- 
DABATO PERMANENTE.







nu ,S3. MM. LOS Retes n» Portugal . 
O^ficaciones, empastes»; coronas .deuoré] 
dientes de.pivot, dentaduras artificíales. :> 
Eetraccicnea sin dolor ni peligro, con 
fórmulapippla,garantizando sus resultados. 
Galie Gran&da,^jentrada Sta. Lucía, 1, pral.
¡pra toda moneda falsa págáñdo todo su va 
lor intrínseco.
Se compra y se vende caMerüla y se cam-«J'aI ’ ' ^ .w J9.1. TKi'--'.’. «• - a . V
’Cpnviesta visita?'es
y el Sr, Plaza,.acompañados al piano porp^®^ bílIeteiB del Banco dé Eépáñe.—Acera| 
don Antonio Sánchez, cantaron con bastan-l <1® Marina, 31. . (frente a galle DI] pozpñ. dulces)
te gusto varios couplets que íaeron mii> 
aplaudidos.
^ f lo ln l .—Se encuentra en Málaga el 
Qflclii/ nrimero de Administración milita?, 
nuestro páí.®»»® ñon Miguel Muro.
B é i l d n — noche de mañana mfér-:' 
coles celebrará sesión la Cámara Agiíeoia.
Acü®Bfdio— Pfíéc® fisi® Comisión, 
municipal.de Mitádoro ha reco.no.cido, de 
acuerdó dóp el Sñ Maktínéz, el ganado prc.- 
cedente de Marruecos, con firmándose que, 
lag iééts psaeeéñ fiebre de acUm&tfGÍón<
P a fa n c tá d n .—Ayer falleció ;la señora 
madredel conocldki praetic&ote don José 
Paniagua, á quien d&mos el pésame.
J u n t a  d.® eoaovjp®Mt-R<‘jó-la p^esi-' 
deneia dei gobernador, Sr. Camaoho,> ecn 
la asistencia de vaiiOB señores vocales, ce­
lebró anoche sesión la Jante piovineial de 
Socorros.
Aprobada el acta de la anterior^csoiislita- 
yóse una ponenciiLpaiá que OBtudie las coúi 
testaciones dadas por, los alcaldes ̂ á los 
cueationurios enviados á cada uno de ellos, 
Al oljeto de apreciar áebidamacte los da- 
Ros aufddoa en cada tócaiifiad y'proceder 
al reparto , imparcialmenie. '
También se acordó «nvíar réceriiatOKio á 
loe alcaldes que aún no 1o han hecho, para 
que sin pérdida de tiempo se sirvan remi­
tir, conteatadús, tó» cuesUonatios de que 
ya hemos hecho mérito.
R e y s p t s .  — Ayer tarde cuesttónaron 
enelCampiltó el joven de ló^años, José 
(Cruz Romero y d¿s sujetos desconocidos, 
ios eaalea emprendieittó ia loga deipués de 
lesionar levemente en el brazo izquierdo «1
V y .v® atassaia |
y puéítas de cjisteies, persianas, remos,; 
puertas nuevas y viejas.
'1 Maelié^yíejo, 29]'ai, ludo del,estanco, |
M fiuesr, « s u l  y  x>oa®, -de Jal 
acreditada Bodega'de Hijos.de Agnthín 
Blázquer, de Jerez. DepóMtó, Galle Stra»* 
chaü,euquina á la de Larios. ,1  ■ .1
N i'
-’'JQ (3á-M A .R ai7.B 2i CÍMK.1Z-  ̂
Plázú de lá Cohétitución.—MALAGA 
.Odbiorto de dos pesetas hasta Izs oiseO 
tarde.—De tros pesetas en adelante A t6d|0"'bo?u«»-"A —
impídetó: combatir el tratado, 
tóuy po|igro&aa spe básos.
Bŝ Vasría: El tEatado p̂ rjadica espe- 
cialíp(̂ té iós.interéeeñda'Vlẑ
! R #  Velas#, de. la. comltiófi': El lasgó 
píázo, que sé fija ai tr^atadó vendrS'á bene- 
fleiarnofj sé ha éstipuludo el de óncé años 
páifá ññfi Yeyan desarióriáñdciaa las íñdóa- 
trlas. L #  admiBÍOnésJémpóiraies de i«|gos 
han perjudicado mucho á Cataluña y Bii*̂  
bao,
Rodiíiuez Bamp^dre; Si al subir los li­
berales al poder ap.fiscpatraron sin tratado 
debióse á que tós'cbnseitádóreB ’
del‘A.#d<wj0 apoya Isá m*',nifeataciones 
aRn|á^tó de la Qoberaaclñ»-;
DávJi# Gais^goia;. irá á yalencja eriíndo
qni# a;y;res#pto á qué yo leNtcompLñe ña- 
da ud ha trát&do éí'ic ei Coñséjó,.Jnl'ás si
raftra n«cfiB#ib con é | iíé.
Tongo noticias de que Rom ánójies se hli 
O&ecido'á acOmpsñ'Érle.^- ' ■:■'■■>'.y:- 
(Aplanaos y riéá»,) - tr 
Para garanUrñl ordeu, eúfetínúffidiciendñ ; j  
;®l-;-,ÓWdor,, no ,-P)ff,eci«í'.]_,qué,s;' vayan,' 
trps. pues defiet.dejB,l;ai2ob tapo la cuUuyap 
dul pu#tó yalerician;o.
De #ató«i<#ñíea«l u  su itóridad. p##dé- 
rá cóâ  eae|g^á,pGr,o„.sñ ng» ^Q̂ tta sitó' el- ■
. _ _ diario, Msoarronea 4 la í pliar ó reslrlngif la acción 
na,—Variación en el plato del dís. - ,
M a s á ! c # - W d # i i ! ^ c ñ j
^ ■ «i'g 1̂ 0®' ‘■«'¿i
ÍQ8 de las mejerer marca's nonooidás ¡r 
Jyo solerá de Montllia.
^da porealloda Ban Teliiio (Patio 
de iá Parra])
carecía­
mos de arancel, OpoRgámonosA la domipa- . . - ,, «■
# 6n:d6l;axfe?#jw-;i P.á̂ tólr ñijoM-segunda 5' ®poyo'de ÍÓAui»’ tóáña?^^^ 
columna es haéertó áhtiíeíálmiacfñ. I Sesada aW  que el 1 S  
Los rarlamsntfts deben limitarse á um- I igual al í'-.é Nozaleda, y - J ñ s u tó  <a procedi- 
de loa Gobíer- |  tóieutU-dtó..alénté» .áJ«a.j -
■ ' i VesoíAoa delñátéíB e.> ri;¿i,/dé; Gaisaaola
tarifaa se-pra- |  quh re^ue^aie á Valenc/ jj '
casó' sea
4T ® át2?o -|
NameroBo público eoncuijió anoche,i iól’ 
das las secciones.,. ,
Lis obras que integraban,.^l/piogffama V 
merecieron acñit&cfo desempeño, .tribuiau- 'I 
dolé concurrencia, autridoB aplausos-á ió» ’ 
aslistas. ' ^ ■ ]:
La notable pareja c'oreográficá Jiménez-;
W i W l i i
^ iá te .'e .- Í A 3 > á 'h A  m
YSAPZ
derechos pagadOv,v.vu»«.a «» ttxpona' 
Gloria de97®432.##t8s.-De»naíarAÍizado|iioflgaíe;i ciertas .clases oue 
de 95lá 17 ptm. l^ arroba.de 16.2^3 Utroa..«im.port8ncia. -
Venden con,todo» tó8.d»íJf®chos pagados, i
:tn08.
Añade que la .guerra de' 
aénia ccmo;,un fentaama, annqaa. no deba 
.asustarnos.
rL&sbenfcflptóadesde-í904 no obedecen 
al^tratado actual ni al, Mqdns Vivéndi, si: 
ño *1 convenio que rigió durante fos años 
de-1904 y. 1905, concertado, por iosíconsoir- 
vadore.3. , i-,,-- 
Censur  (m$.m la
(Rumo,res en tó máy 01 íá ) *. . . ‘
vOBOi#o« á-NuzaieditF ñ\‘Dárílá: - - - - -  ^
exportación 
son
da¿: 'Uvas ■ 
daígraníi
s Yínós de su esmerada , etóboración, |  a las siete v cDcrentAL v I
co a t e  de 19QS con 17« á 6,50 ptea. De^’ -   ̂  ̂ *
«.üj. , iat mgreataron las ca-,
l i - ^  mú. Un diario, ño iíeáen 
1 ece modo.




El‘'cínemat6grrfj'  Pascualiáe p#sí-ñiq 
vatiáda y notable colección áa cintas qué 
faeson favoreblemente acogidas.
- ^
Con"’ bactanté ñotícariencía se verificó ] 
anoche la fandón anunciads, coaechándó^
ym  -ctBi
'^ 3  i  « : «o W i 'á  S 3 |t y 1905 i  6 »K«rog„ ! ,
t a c e s  Petoc X toeay mSMüo á J M f í u .  | G o M i M d  Roarigní, s.m M íio. ■ -
,L»g7-ma desde 10 pías, en #eiante.,_ |  ; EUralado, áfiima, es un». iassns&tezí'tiM- *
á .prentó®|ñoram9sd.podremo« cumplir loa c a S í t  |
; .  De lrássit| y á depósüb 2 ptes.. meaos. Q ^ íK ^ n te a tó :  í  ' I
' T A M B i r o  ’ '* ’ ■' • "  ^
.Suftpóttdasc, el del-,
, Es ieíd’o ei: uieta 
ño».
Se, - i.. I.., ŝ ft'
ta
KíO.
en sobre las Sísodacio-
-'l'l
láVaata tó .̂sMv’ióaá las,siete y m epk
;Pfío,yf. - . .(«eíífe«iffl®i®éIoir®ÍB
! r te p, fi , s ní"tós¡#ía6rs-t^. !
10rs.m.<:i» ni -n̂ rlvAninM Mnw.n.)«« i»- V . *■* tój. *®tóLíí ,
___  ' Esta acredítóda casa, vende pan á loá
los «rtialaa’ muchos aplausos en justa íe- ¡.precios sighieftes:' "' > ■?
eompénsa á la'acértada fj'ecúdón ,q-iíñdie-' Pan d.é roáca'^ l .“á . . P.las.. 0,4Q,kgm&,' 
ron á las qbras. f, Pan'és y'médidupanes 'l.'  ̂á »■ 0,85 . » ’
Cü.'C’ -A T  . r ^ T T T T  A i? 'Fabrica: calle.Chutruca num, 6.
O E ji x \.jL «a,'ó¿U  l  I Deépácho: Maro'de Puerta Nueva 5.^ .\
un espíctóso almacén' planta ñaja en Iñ'cit-1 
lie dfil Balitee  ̂ propio paráto^a clase daj
,Afeodac|oñes/#|ÍÍio- 
.e/ . dlctam.-.¿a có#éi(p«Ínñl#té.]̂
- dué&ri í'iigúfA-s m'od'iñ'8'#tóñ̂ ®
f  alqullsn piaoa^mc-fj Eaéutía copacm'a^l tercár t u r n o c o n  ! rartócuAos ios á r í i^ p ^ q ñ a  s«
 ̂ K .  3 ,da^cacfneéomeraS.|traiU-sgKrA3,dó..que ia ae¿'i,ctódón ŝ nñ I ®a tófo-in'a sVgaíeútó; 
y 5 con vis|a8 al Muelle ifarediay con agua patentado,á;la legitimidad I * 5 pdm.orc?.;'iEi objetoíifieíla presen-
® i ' l | á t a - é | i é ñ t # a s  ■ ’ - Itídíí̂ '̂  coMifiotó ea 1Q5, I  . gaj. .ea-^hada» sa ieá *5 .
^  | „ &  !£í?:s. coaaaie a! í r l
piociamfSS® y "^ * iÍ5U c o * o r  Tatmlaaáa I .  « ¿cu .lía 'd a  te « K * » '^  #\lí Wrfíí/».»i *%*» 4-í-fc ■ w* K ri sin aiK ma J JI'a. AVrJ.,.& « _  ̂ í  ÜISiAÍJOiffi |S>*xlúo # 'medicamento mas. éflfeaz |  Allende apoya su enmienda áolire 0I arUju-






Sé.̂ lgaitó uno en ia ©altó Ban Telmo, i¿: 
lia la misma e&pl informarán,' T
Isdq, que 88'desechada, f „
fiobíes iti'feceiosas]'Ninguna! Apruébase tó rtlificación dfil tratado I T
preparación es ñe-efecto más rápido y se-1 votación oráinaria, sé acuferdg la n®  ̂ amer itó' 
,guro. .̂ - i.-.f . . .  'Igsnciá. - " ■
Precio de'la ' ĵa’3 pesetas. Depósito Cen-1 VóUse en dfeñfcitlvé, siendo ka nuevñv 
tral. Farmacia dp la c Jle de Toriijos, nú- ';media de la noche. ^
|mero 2, esquina'̂  Puerta Nunva.—Málaga. yise.levaata la sesión.- ^
Se GOofeccioDan á p re c io s  ec o n ó m ic o s  to á  c la se  d e  t r a b a jo s  d e i im p re n ta
C“itó ¡sj íjdo. P>jáo»a.ljtóptózoSf,pwa 
'Oobi.e; too no pueda iatlí'flat*
ia ' Konetltación.-^ tós, ésoclacio-
»®9»'.o]fqro .m feaimuü ñ®te¿ai#tij?uíaíáñl
miemij.Q/ ¡j-bivr.-io, /
io nofano»'.' Se,*dispone queípw' 
a . <)St5í»n públtóbaJ púr' Iñ é^ñHr/ 




^ d m i n i s t j p a i i c í j p  d  e  ^*}E1 I P o p u l a i P  
Ion Bn]>iqu0 G«sal|«, p lO y  18.
Ém
D O S  B M O I O in H S  D I A ¿ U B
H lii
H a H :6s  2 0  d e  N o v l e m D r e  e  1 9 0 6
¿sooiacio&fiá t«a eaal faere I& fo?ma dé aa 
fiBtablecimie&to.
AiUcaldqainee. Sd cambia clovdéüdd 
las prcmocioQca pciionales interpaestaa 
sn el caso tercevo,
El uúmaio piimcfo es aplicable á todaa 
lai aaoeiaclonea; él asgasdo á laa compren­
didas en loa aitícnloa sexto y aéptimo; el 
tercero qae trata de la donación de bienes, 
sólo se refiere á laa religiosas,
Artícalo 17. Toda aacciación, sea cual­
quiera sn naturaleza, queda sojeta á las le­
yes fiscales.
Articulo 21. Atribúyese á las Audies- 
ciss fACuitades para declarar legaiménte 
constituidaX ó dlsueltaa la¡a asociaciones.
R e g r e s o  d o l  p o y
A las nue7e y treinta y cíQco minutos lle­
gó don AHonso.
En la estación le aguardaba el Gobierno.
cJEl Itibepnl»
4 pe»'í8Q líiíMój 
i  por 100 aruortizable,. 
Cldnlaa-6 por Í00..,.uc..<í>í... 
Cédulas S por iOO.
Acciones del Banco Éspsiña.., 
Acciones Banco Hipoíscarlo., 














D e F a ir if l ' ■
Al reanudar los ioventários de bienes re­
ligiosos se registraron nuevos incidentes 
en TtllalangueLasalangue.
Los fieles bañ construido barricadas, 
mostrándose dispuestos á qdemar las igle­
sias antes de que entren . eu ellas las tror 
pas.
Estas se disponían á marchar.
.Re TAntgep '
Se ha ceiíalaáo la aptríción de nn nuevo
Hablando de las manifestaciones de Ho 
ret, publicadas en £a  Epoca, dice hoy El 
ütóerai: Nosotros hemos oido también á un 
intimo del susodicho éxpresidente del Con­
sejo, que, si éste volviera al Gobierna con 
las actuales Cortes, daría todo el cáloir ne­
cesario ál proyecto de asociaciones.
Claro es. añade, que ni una, ni otraj ma­
nifestación ha sido hecha por el sofioit Mo- 
ret, ;
B! misaió periódico asegura que elkpie- 
copado español maeiféstó ya sn proteata 
.contra el rtfsriclo proyecto de asoeiac^one», 
por medio de nu telegrama que el cardenal 
Sancha,;á nombre de todos loa arzobispos, 
dirigió á López Domínguez.
La protesta en cuestión,fundada ene! 
perjuicio que Ocásionará á láa congsegasio- 
nés, á les monasterios-y á la lgleaia, está 
rédacíadá coa gran m estira, y na rebase 
aquélibz límitee qbe im^óñe la prudencia,
DlceEJ Glóóo que anoche se comentaba 
la fruición de4ca conSeWadcma al eviden­
ciar, sus simpatías por aquellos liberales é 
quí^n^s i^uponian cúnliasios á la ley dé aim- 
ciaclones.
Los comentarios estaban en su punto, 
peso tai fruición sigtiifica,bien á las clairas, 
que los consísy&áoras, se dedican á enjabo- 
9‘25|nar el piso!^ara verélñlgaienresbá^ en su 
27‘62ÍprOveoho.
, dlie ia e e a d io  .
En la Secdón de Orden público del mi­
nisterio de la Gobernación ardió el hollín 
de la chimenea.
Con tal motlTO se produjo bitatahié 
alífma.'"
A los pócos momentos de iniciado, lo­
gróse extinguir el fuego.
d e  n n  d ia r io









Dice Jül Globo qué de lo sucedido él dO
no, 16, donde deben dirigirse para obtener 
catálogos gratis. ,
S u f e r m e s .—Se encuentran enfermo 
don Ramón Opelt y don Miguel García Ga­
no, á los cuales deseamos alivio.
R a f q n e ld n .—Ha fallécido en Arjohá 
(Jaén) la madre políticá del teniente fiscal 
de esta Audiencia, don Julián Calleja Ló- 
pez.
Nuestro pésame.
0 « m M o .—Dentro de breves dias se 
cambiará el lótoló de cálle ds los Gigantés 
por el de Muñoz Dagr&lfl.
P Ip ú ts td o . “ Se encuentra en Málégn 
él diputado don José PadUia.
B in m In u a S ó n .—Los ingresos de le 
empresa de tranvías durante el sfio aetusl, 
y.én relación coa el pesado,«cusan uoa dis­
minución de cerca de ocho mil pesetas.
E a1 * « « .~ E i lunes próximo se verifi­
cará al enlace de la señorita jjola López 
Fernández, con-el joven don José Lara 
García.
RqÉspttvloiéEi.-^H a desapareeido de 
su casa, i^riOíándoáe su paradéró, el anciá- 
no de setenta años Juan Ruano Martín, que 
habitaba Con su familia eu la Calzada de la 
Trinidad^
A grf»v*«ilé».-^S6,lha agravado en ,sn 
dóleñeia don Juan Nagel. 
í Sentimos el rétroceso y deseainOB el pron- 
^  alivió deí pácieuté.
llilig « n e |ffia í.—La policía practica di­
ligencias para averiguar el paradero do dos 
dependienteB dé la casa Estove y Sánchez  ̂
que han desapetecidp.
R«nftdoav«--Lo8 recluBOa én eata cái- 
eéi,Francisco Qirtegá Pérez, Maiünó Alcán-̂  
tara, Antonio Bejar Bejar, Diego Ruiz Ji­
ménez y Antonio Martin serán condnciáps 
en breve á Gráháda^donde extiogulifáa éóu-
ciar los cátólicÓB las prácUcas ilberalés; 
exponiendo 8Ú8 PpiQíonñs én mitins de 
CómiroMsiá y Mánifósta'éíbhés légales pá- 
cificas, tienen que habérselas con liberales 
esgrimiendo garrotes ppt argumentos y 
coaccionando con el pálO por toda lógica.
Batos plagarióf -déi famosó cindadanoOCUK Ji wu UUOTW a JSStOi
pretendiente, llamado Hjebel^arhonn, cer- iNerón, con todo, y móstri^rse tan liberales, 
ca de Fez. lestán jéaéiendP uqifiaco servicio á la liber-
Ayer reinó en; Táoger ,la.més completa jtad, pues alejah de ella á loa adversarios 
c&lttrr; soló ofeúmó uá pequéfio locidente Vq̂ ó empezábain á téspetferla y malo saqué 
en el Zoco, donde un grupo de franceres, festaá cosas toinén el eamláó por donde jáe 
que acudió á ver correr la pólvora, füé aco-|vanio8, pues los óátólicós páedeh aéprjérse 
gidoó pedradas. ide qap'pó soh'mancos. vs
R e B e s ’nft- |  ■ L ^ te lé i» ‘H a c io ir ijl '■ V/! '/
Hoy ha acordado el Cons? j o federal pe-1 l á  ¿1 sorteo yeriheado hoy han sido pié-
mingo en Barcelona se dedued que ál ini- déna; y Pedro TrujUlo Parra, Ladísíao Ca-
dir ú la Asf mbha autorizacióampara que si­
ga ]i%iendo el convenio frauco-snizo hasta 
que é ntre en Vigor el nnevo tratado.
Igna^ medida s6 tomará respecto el de
Eipá^a pi el Senado de esta nación no
antoilza ej trdwvdo híspano-suizo.
; -r.dlisis.ádeoirsseSozsea 
Dicen de Bei l̂in que el emperador Guiller­
mo ba concedido á los reyes de Dinamarca 
las condecoraciomes d®̂  Roja 7
Orden de Masía Luisa,.leépectivamente.
20 Noviembre 1906, 
R e  Biiareeloffi»
El genéVal Linares ha confirmado la sen- 
^ienda fiie^da c^ñtva y óos te-
. nieates qd.© enty6¿'f ron él cüartel Victoria 
’ de las Tuna» de Cafi'Ó. -
El psimeso enfiiré áno de pritión cc- 
Eseedonal y les seguátío» .dos meses.
B e  Etmn
Hoy apareció el vapor Ama»do, que pre­
senta imporíEBíes averías.
—He fondeado e» este puerto el vapor 
alemán Vpértmnn, que coudace SropaSé-
- Continua ia emígraciófi.
Numerosas familias se dirigen á la+As  ̂







6322 á- ■ Valsúcia
24888 ■ ■» M&drid
6499 »
30341 > ''' »
1829
11382 »
23161 > "’á|i villa
11824 * ■
' 19040 > > .
. 34442
‘ 31838
16400 ■ Oyiefe ¡ ■,
31319 . ' ■' , > ■ ^ 'Ágaiiáé!',
31819 ■ -'AViléa- '■
23552 » Báirct^ona;
30435
19761 Cauto ; '-v '
31816 Bayrkna
30471 ' ' C^ta|esa''-
3861 . ■.GMiz;-; ,
. ■ ' v’ ■
245 >■ BArealoon
has Mariíuez y José Dubon, á Vélezcon 
Igual objeto."
' Jtíé«W »i~¿Con motivó de la iñáérte 
de don Tícente Baquera. ha llegado i  Málar 
ga el alcálde .de SavUla don Cayetano Lnca 
de Tena, lobrinÓ polfiieo de aquél.
D»bm p p q f  «]At»ii>É9.— érGobier- 
no Militar debe presentarse, para asunto» 
de interés, Pilar Osufia.
A n e ld s in tá  d « l  tp a b a jo .,-— En el 
Gobierno civil se ha recibido él parte rals-  ̂
tivo al accidente safrido poa el obrero José 
üuay» ParejI,-, -;
V aeftn té« .-^S e encuentran vacantes 
las Bécréuríss dé Ibs Ayuntamientos de 
Bonares (Huelv») Villayfclosa de Córdób», 
Alhanrin de Almetia, MálpaHida rdaCáce- 
res, Csetlllo\dé las-Guardas Fon-
dóu (Almería) Viliafmnca dq loa G&balleybs 
(Toledo) San Feliu de Gaixoís (Garcfié) No- 
y& (Gúiuñe) y Ballping (Lérida).
D ettsne lóx i.^E n  Pizarra há sido pre­
so Román Gómez X3ro,autOr dé la susttác- 
ción de una cuchara en plata dé la finca
taa luerátiva: induairiá, habiendo ésta|tedoi 
ppr^ste procedimiento á los señores Msflás 
Berhaben, Gaffarená, Gómez Gotta, Briales, 
Misó y Moreno.
Los recibos los firmaba el Anaya con el 
nombre de J. García Toledo.
El Pajaro, como ya dijimos, pasó á la 
cárcel.
pa im noladp .-^R am ón Toral García
ha sido denunciado al juez manibipal de la 
Alameda, por haber sido sorprendido ca­
zando con red en el partido oe Almendra­
les, para lo cuál carecía de licencis;
C n a a s  d «  Eu la del dis-
tiito de la Merced fueron carados:
Amonio Hartado Peláes  ̂de una herida 
contusa eu el dedo índice da la mánb dérê * 
cha, por accidente del trabsjo.
Antonio Gasdradio JÍméaos, laxación de 
Is artieulacióu radió carpiauá derecha.
E i la del distrito déla Alamédc:
Luis Aguilera Cobos, cojcjantivitii del 
ojo izquierdo, á consecuéncia da un golpe en 
lá región parietal dél miémó lado, por áMíi- 
dente del tr&bcjo.
Eu k  del distrito de Santo Domiogo:
. Francisco Aguilar Parra, de úna herida 
80 la frente, producida poá la Coz de ha 
burro.
Francisco Tirado Gárcíá, qúó se aquejába 
dá fuertes dbloies én váriá* partes del 
cuerpo á cónsécuencia de haberse caído a) 
már;-
Miguel Miranda. Mi|lón, de una herida 
contusa die seis centimetros de extensión, 
situada en el lado izquierdo de la régíón 
occipital, grave.
Ó üiifiá tiéo lóa-^L a brigada sanitaria 
ha desinfectado hoy la casa núm. 8, do la 
éaile del Pájaro.
M q U a.!—La alcaidía ha mnltádb al con- 
ductor dél carro n.” 449, por iaffingir la: 
ordenanzas municipales.
E is ó á n d ia lO q o .E n  la barriada de 
Ghurriána prómovieroh fenoménal eso&n 
dalo, en reyérta, María Ldna tálavéra, su 
hija Francisca Sánchez, María Márqúéz 
Luna, Francisca y Remedios Moreno Cabe­
llo y'Antonia Cabello Gonsález, resultando 
la segundá con vatios ras gañes en lá ears, 
qüe le fueron curados en la caéa de socorro 
de dicha barriada.
Las escandalosas han sido Aénunciadas 
al Juzgado municipal eorfespondieme
nido, encontró la gnardia civil nn sinnúme-1  
ro de prendaf de vestir de todas clases,  ̂
muebles, colchones,, Alhajas, herramientas 
iiropias de los oficias de zapatería, carpin­
tería y albañileiia, maderas de todas dimen­
siones, al parecer de obras, puertas de cris­
tales de diversos tamaños, puertas de m%- 
Aéra y eortináges; eótt todo lo cual, se ha­
llaba abarrotada la casa en cuestión.
De Marina
El Juez instroctór de esta Comandancia 
de Marina cita á Daniel Hoya García, á 
quien sigue causa por contrabando.
—Frente á Pescadería zozobró ayer una 
barquilla.
Los tripulantes pudieron ganar la orilla 
ánado.
—D. Salvador Ríos ha vendido ana bar-
n n te . ig eo d i. «tóndid». á dlf«entt.
nombres.
Del examen de láá papeleras sé vino en 
eonocimientoi de que casi todas ellas se re- 
feiían á prendas procedentes de loa dos 
mencionados latrocinios.
ResameQ; que se ha recuperado lá má- 
Vpr parte da ios obj etos perteaecieutes á 
donjuán Alonso ytodss las prendas, mue­
bles y alhajas de don José Ramos, teniando 
para ello que ir de hg^ncia; en agencia y de 
bazar en bazar.
Aptémiado per tes mipfaradorév, Anto­
nio Matiin confesó que en el piimero de loa 
susodichos roboc había sido auxiliado per 
un spjeto á. qaiea conoce por Alonso, sir­
viéndole de eápíá una mójer llamada 8ebas- 
«tiana Aivarez, y en el segundo por Migaél 
Merohanw ,í
'Podós ellos fueron deienidos, ingresando 
en la cárcel á dispoeición del juez instruc­
tor oorréspon diente.
Seigñórá á quien podrán pertenecer otra 
porción de objetos y ropablancs, tola de 
buena eálidad, qno te encuentra cempeñada 
por el Mattiú, siendo de esperar que éste 
concluya por cantar como una calandric, 
enterádonos dé otras muchas cosas.
No queremos coneVair estat lineas siá 
hacer eonstár nuestia falieitaelóá al te- 
nienté señor; Ramírez, al sargénto sefior; 
Darán y ghardías señores Mita, Gómez 
Corpas y Sánchez Caparrós, por el impor­
tantísimo servicio llevado á cabo.
Y para terminar vaya la siguiente obser­
vación. ¿No es muy raro que las agencias 
tomen alhéj is cuyo valor excede de 200 pe- 
aetét por él préstamo de 5, tin eaér en soa- 
peChasf
Es ana pregunta que te le ocnire á cual­
quiera, como á hosotrhs te nos ha ocurri­
do al enterarnos de ete détalie.
DBlnstrncción pábiiea
El Rectorado de la Universidad literaria 
de Sevilla h«:i remitido á esta Junta provin­
cial de lastrncción pública, para su entre­
ga al interesado, un titulo de licenciado en 
deresho, exi^edido á favor de don Justo 
Maury Mataor, residente en esta capital.
Audiencia
É e n v i c i ó  i m p o i p t a n t e
El ptimer teniente de la Gutrdid Civil 
Jefe de la linea de ésta capital, D. Federico 
Ramírez, Con fuerza á sus órdenes com­
puesta del sargento D. Antonio Darán ÍBi 
«alona y gntrdias primeros Enriqué Mata 
Carrasco, José Gómez Corpas y Rafael 
Sánchez Gaparrós, han prestado un impor­
tante éesvicio, descubriendo y deteniendo á 
los autorás y cómpiices de dos robos 'come­
tidos en la calle del Cristo de la Epidemia 
eu Mayo de 1905 y Agosto último, lespécti- 
vamenie.
 ̂ , , . , _ B Da estos robos dimot detallada cnenta á
í í * * } - ? _ término posee d e f i a l e c t o r e s  quienes record«ráo que el
pVimerO B0 efectuó ea la cara núm. 59 de la
C ita e fo a e s
Ei juez de la Merced cita á Jaiónimo Mar- 
tín.
—El de Colmenar d Antonio Expósito de 
la Cruz.
— £1 dd Archldona á Francisco Ríos Or- 
dóñez.
Delcpselén de Haciendi
Por diversos conceptos han ingresado hoy 
en esta Tespierla de* Hacienda, 85.657,30 
pesetas.
El Juez municipal de Sierra de Yeguas 
comunica a 1 Sr. Delegado el fallecimienta 
del peationista don Francisco Ruis Mar- 
tos.
$ Por U Administración de Hacienda han 
f pido aprob<!td4s las mstvíoulás de Sdbsidlo 
;>ioda8trk l para $t año próximo de los pue* 
: blos d e Salares, Pajsrra, G&sares y Tortox.
Opeiaciónes efeetnadas por la misma en 
el día 19:
INGRESOS Pesetas
Existencia, anterior , . . .
Ceménterios. , . . . . ^
Matadero. , . . . . . .
Erpeotácules. . . . .  . .
Tablillas para carros agríoólas. 
Vígiláneiá é inspección dé es­






I Por la Dirección general ,de la Denda y  
I Clases Pasivas se comuticá á está Dalegá- 
I ción que véheiendó el l.« de Enero de 1907 
I el; cupón número 21 de los titaloádel A por 
i; 100 interior de U conccfión de 1900, así oó- I mo un trimestre de ioteresés dé las inscrip- 
I clones nominativas de igual renta, ha sido 
I acordado que desde 1.** de Diciembre próxi- 
I mo se reciba por esta Delegación, sin Umi- 
* tación de tiempoj las de las referidas den- 
das del 4 por 100 interior y lás inrctipciú- 
nes nominativas del 4 por lOO de corpora­
ciones civiles, esUblecimientos de benefi­
cencia é lostrucción pública, hábildos, 
éófradias y cápelíanias cuyos pagos se ha­
llan domiciliados en esta proyineia.
29,49
Francisca Díaz Jiménez,
E l  8ToitoindvIl,,hójÉh»;¿.i^EQClh 
metro 17 de la carretera de :háiága á Cádiz 
atropelló el autóímóyil de don Fancisco Al- 
vasez, el dopih^ó último, cuatro cabras de 
k  propiedad dé!-d<>ñ AutQhio Esorich, que 
iban al cuidadl^^en unién dé otráé, del ea  ̂
brezo Antonio Salas.
Dos de los ahimálea quederou muertos 
I en el acto y loshtroi dos gravemente hári-; 
dos. . .
En el asnntó entiende «1 juez municipal 
de Benalmádecs, ' *
—;Héeérdariñ.‘ ;náésÍFÓs' 
lectoree háod días dimos la nó|lplá,. de 
haÓerhido preso por ia' guar/Ra civil nn^in-:
mencionada callé, llevándose los audaces 
íadsouesoaantos muebles,. ónseras, ropas y 
athej éi hallaron á mano, pudiendo decirse 
que materkimente tráspUntaron el domici­
lio deMon Joan Alonso Zagri y su esposa 
doña Ángela Goll Sánchez, inquilinos de .k  
eiUdíijcaaa, de la cual se encontraban au- 
seotea.
Taatbién harán memória ñuéstros favore­
cedores, del segundó/robo, cometidÓ én ia 
eásamúrn. 11 de k  misma calle, domicilio 
db;H. José RámOs Ródríguéz, qnláU se en-; 
' '̂ tró saqueado en igual forma que los an<
Total. , . . , .  . 
PAGOS
Federico Solaegui por cuenta
NovÍémh>®< • • í* • • )
Suscripoiones.. . . . .
Jornales arbitrios earrnajés. . 
Idem Ídem vigilancia. . . . 









'T o r ^ e  X ji<£id .ell






3.440,28Ifu&l á. . i . 
á  qúe áeciehden los ingresos.
0  Depositarlo munteipaL, Luis de Messá. 
y.* B.* s i Alcaide, Juan A Delgado López,
D/SPEPSIA,
mSTñALGlA.
dlviiao llamado Antonio Anaya Galváo, meio dé los eUadós delitóá lá̂  guardia .civil 
quien venía éátafandó á Idh contribtíyéales”  ̂ i_,._
• i  póí?|l-Arbitrio ,d« c&riusge».
20 Noviétebse 1906, |
' . «liS,
El' diaria óficiai publica lás BigaiqñtéB |  
diispoaití.iohoj:
Autorizando al Gobierno para ratificar 6i |  
tra tad^oh  Suiisa.
Réál ©ecíét6>sfere»le al ségimen parro 
quial de ^ferohí^iósesia de. Gáafágfna.
Idem id.i^d. ¿e Gr.üie6áa.
Ofdenant% que «é cree en Jaca un campo 
de demos4rs'.cióñ agsícolá̂ ^̂  j
Eí Congreso be acordado que continúe 
hoy i\a interpelación de B SBáSa.
Sóíiano escíibió áyer ayer á Canalí'jí» 
ananciáadííle que »s encoutraha mejor y que 
pensahá aeiáXir hoy á la cámara populár.
Da hacerlo, Canalejas le reservará la 















; vil entreeacamés los.eigaientes détálieli,
\ La captuíá fuéileya^ á cábo pOr é f te- 
[niente de la guardia civil señor Ramírez é
i defoaso; Sarmiento, en el instante de pré-
íiói'és'.
lésáe la féchaÁ'á # 0  cometió él'pyh
;]¡pti8I»h»to8 j r .'mmtPiflBilas.—Para
y^díá: psaCtícando iacesantes peBqníai^a|pir ae hallan al público en
para el áeseuliíimeníp y captura de ios aaTlke aícaldiás de Aihadsín dé la> Torre, Rto-
I  ‘ í)St parte recibido; ho.y en'el GobiernOt-ciJ tór^s, y como ja constancis «iempre dá sus ' goráo, Pizarri-y CáhiÜás. de A^aid*, los 




en niños y adultos, estreñi-
Imtoñfeá détRÍ AhtodíóMartíá ;M^íai dé| Con imwl fin les
Maños, soltero, de oficio zapatero y fiabi^i de Aimi^ién, Gómpeta y Gorfes de la Fron-
I rndívidñordefcúe’rpo Rodrigo'Cuesta cálle4e la Chaves núm. 2. |  tera, las matrículas de industrial^
______________ _ ________  ̂ Dicho sngeto, sobré el cu&l recaían ve-| ü a  «adávaff.-y-Sn el sitio dénomina-
sentar al cobro uU recibo de diez pessta*s álI hémentes sospechas, faé espiaday ssí púdo ; do da la Pieanediils, de Ronda, ha sido 
médico militas don Jésé Haértaa Lozano. - I saberse qae á más dé su domicilio o/lcíár enpontiado el cadáver 4él vecino de aquella 
I Ai préndérsele se léóoupatoa varios reci-lysnía otro e a k  calle de Bastamauíe núme- ciudad, José Valderrama.
|boa y un nombramiantó de agente dalrámofro 2, al cual Iba sigilos jinante de vez eni Saesea qae falleció áooaseeaencia de lá 
Números vendidos en les adminifitracio-| aQ Hacienda expedido en 1.® de Septiembre i cuando. |  helada que le cogió ien el cam po,
nes de Málf ga que han resultado P̂ *eniia- v^gi ¿ Francisco Campo I Detenido ei Manjn y tras de un hábil in-1 R á p to .-P o r  hú túr 34 kilos de rama
“ Anlúnez, cayos spellidcs y cargo aparecían | terxogatorio,maniféfilá que la última de ks ¿q bata!*, de la propiedad de su convecino 
raspados. {citadas viviendas se la daba gratuitamente López y cauear dtñocon
•EliAnaya manifestó que tanto Jos recibos; Enrique Morales León  ̂ administrador su- |ygg (kbras en terrenoa.Ael mismo, ha i ’dá 
cómo él nombramiento Se los había dado el haB®f®^Ae lójt bienes del Estado, smigo ^n Torremoiinor, Francisco Z ssa-
refeyido Campos al marcharse á América, suyo, según él, .  ̂ . ' goza Mendez.
iñadiéndo que llevaba un año de ejercer i Eu esta casa, á la que faé llevado el déte-































miento, malas digestiones, 
úlcera del estómago, ace­
días, inapeteheiá, clorosis 
con dispepsia y déniás*'en­
fermedades del estómago é- 
intestinos, se cpran, aunque 
tengan 30 año? de antigüe­
dad, con el
ELIXIR ESTOMACAL 




Ir principales del mundo.
J L A
Gran; Restaurant y tienda de vinos
“ » * * S * Í le U tiío á l. 7 culierto. M * p e - |
no en conteá del proj coto de aaoékciones. I a
El primerálo coasu?n.irá Burgos y el se-| selectos vinos Morlles del cosechero I 
gando Albó. _  ^Alejandro Moteno de Lacena, se expenden !
^  Alegría.-18, Casas Quemadas,-18.f
En Bilbao creSn qae ha aanfragado el ta- ̂
por Mieras, que eé’dirigía ó Bermeo. j
Sábese qae ©i domingo perdió la hélice, > 
par efecto del temporal, slÁ ane *© ló púáie-| 
xa prestar auxilio. L
L8 paa5X®iJíi»effl VaJPKovri» i  R«olnma©lan®«.-^Diisante.:elplazo ¡
s t DB iOAllÁ SL LLANTO DB FUANA 27
Cree un periódico minist&íial que la aprc-f de 30 día» se admiten en el i
feam'ón del U&t&do de Suízr h® venido á de-1 caantaB reclarascio^ i
t vez má« IK cohebión y disci-íla solicitud P/es®nkda por k  sociedad ^
Qáyoría,lo cual ep buena prueba |nima «Luz eVéetrí̂ ^̂ ^̂  *mOfff.rar una
Es por tanto,innecesaria toda modificación |dei Becerro é AMíate y Ronda, 
en el GoMerno y loa qaéhantoxhado á s a l  jpaspieiit®».--.Má el ja3gft|ío de la Ala- 
esrgo ia tarea «le ofrecer»® perióitlcemente deben presentar»® los pagiaates inás
como salvador®» de lo que no peligra, pn-1 próximos á« ía dementé Tere)|á .Madrid Pe­
dieran reservarse pera cusMo su-abn®gá'|j.j8tj¡(.
ción y sacrificio'  ̂ faesen iadispecsableg, |  el díe Só deb sctusl ?
,puee ei dsn en bsindarae fuera d.e tiempo convocada la Janta de Asociados, *1| 
«demOBtrasáu que su impaciencia ;®® diacutir y aprobar en su casi» el |
«que la que ccxrespOBde á an situación. |  pjeBn.»a©«to del Aynatamientóipará'el ej¿r-1
La prensarepublicana alám sse < |
teLUOirde qae »o D g,a iignaeIé ia.-.L a  AaoskeiÓa cái-|
L̂ aiCiíón dot campo hbsra., la &T? - J í r a l  de funcionátióa oesRntes ha designado I
funda^poíqae ni 1® px,a qae presida Ja comi-
Málaga y pío jfida á todos iós trfebsv-
jos de organiEacíóa, á don Fernando Pérez |
hftv lib.©rá¿®ápsá de cometerla,y mucho
nos la Onsí^perfionaiided á qaien eÍQde|«oa^de
M Pats. ceSdíí |'(lel Gamifio.
La declaración del señor Dáviía aflímaúrf , cuade-íno túipeto 301
fe  aae elGoMerno respetará la decisión de|de El. consiflíor fe lovBorfefex,'qne h®niô  
Guivasoia y no le obiig&rá ni le impediré j raelbiio, contiene un prácioso dibojo da| 
ir á Valeneís, es lo „desee, ha impresiona-1adornos decam», nn lindo e»cqte para ca-| 
do satisfactorkmenta á k s  perzonaa im.fmla&a® señoras, diferentes letras para sá-| 
uaroiales • thaaa, almohodas,, manteles y seivilietae,
' Fjre®enj!Áeiása |  artísticos moaog'ámaB para mantelería de |
A medida que aveiiza el invierno vaau-^y3fi6seos,gaemklóneí¡ ptra festonar y mui-1 
atestándo la  preocápácíóa porei piobiema>,titud de cáprichoso» eBcuáo®, nombres y ; 
Ae la crisis óbíBia en M&drid. \eakeés paré ptSaelo» y otras aplieaeioaeo. |
La duquesa de Ssvíiknó hn.cfsecldo aliul- ■5 Aíemá» en.pna hoja Suplemento, loŝ  hay ¡ 
eaidé quoen bsevé'comehaaEáJa coEstruc-jtaml^A para.cáíaiñüB dém^n» tep®»®* y 3 
ción de un Á«ik donde podrán Ocupárse nu- ] ctrait^áboieB de novedid y aderae.
^Iae^oscst^ÉbAjfcfe»eiS. 1 ‘ I po^ último coatieík ^  lámina
AmiifiineiÁa |troaftidá once jes de bolillos de fácil ejacu-|
Lá compañía de lerjccárfiiea dcl Norte ha ■i eióa. >  ̂ ^ 1
vcVtdo un crédito de 1,200.009 ptss. par» i Recomendamos tan \
amib’iw.la estación y iO| andenes. : ca Revists, que aa publica quiucenalmente ^
—Ya que está usted al lado dé Juana ofrézcale usted el 
brazo, y vamos al comedor.
—Precisamente tenía ique reparar una falta cometida 
anoche eh el baile—decíale Marcial á Juana cuando se di­
rigían á la mesa.—Después del v&ls estuve tan atento que 
no le ofrecí á usted siquiera acompañarla al buffet. Ahora 
estoy obligado á corregir mi torpeza.
—Y hará usted bien, porque desde anoche tengo una sed 
que no se apaga.
En efecto, Juana, estaba íabrñ.
En casa de Tramoni cada cual ocupaba en la mesa el 
sitio que quería, porque la señora no quería exponerse co­
mo otras á formar esas parejas disparatadas que resultan 
en Casi todas las comidas. , J ‘
Gomo era natura!, Marcial nq‘i|Bns6 "en cederle á nadie 
su puesto al lado de Juana. ' ' *
La convérsación entre dóce Jlomensálss se hace casi 
siempre general; Sóbra todo én i^ |as como la de la seño­
ra de Ti-atnont, donde entre ptátuY plato aquello era una 
gaceta política, literaria, mundan^T éácandalop de Párís.
Gomo Marcial conocía la;̂  c0 n̂pibreŝ ^̂ d̂  co­
menzó por ijhblar alto escote dé habladu­
rías, resferva»dd él díáíogó intábíádo á medía vOZ con su 
vecina para cuando los’dfeiháá éé engólfaBén fed lá poló-
^Pasador cinéO’ mihutós; pudieron comenzar sU;-charla 
íntima. ' ■ ..  ̂ -j
¿Qué se dijerón? ¿Qué dejaron dédémreé  ̂ /  ,
Eilá^que tenía mucho coróizóbj.tí̂  Mkréiaí ̂ tenía 
mucho ingenio y chispa, máditéstáádpse en.amorádd y de­
cidor á ttti liéínpb, echándbtó todtíil broma, manos lo  de 
probarle á Juana que e^Álá thás' b'ermĥ  ̂ lás mujeres 
Xque la quería eprno á nídgü̂ ^̂  ̂ ’
—No Ihcreo'á'teítéd -f?! úiia'pá%Ára—le décía alta.
—POrqiie no le hablo ppnieniídlá cára á lo Werther— 
repuso él haciendo una gráciosa mueeá. —Gomd cara 
tuviera algo que ver con Ip qué dígo. ĜVee dstéd que pí’r 
no yivib ên ios tiempos d*! páiidb. sentimentalismb deja­
mos de tenér tanjo corazón edmb iodos esps llorones pa­
sados de^modat NesótróS somos como los gladiadores, va­
mos si amor eoilla sonrisamn los labios.
—Tiene usted 'razón—dijo tristemente la de Armáillac, 
—ir al amor es ir á la muerte.
—Sf; pero por el camino más larEo y más bonito,
—lEi de las ligrimas!
Marcial miró á Juana.
—4D¿ dónde vienen esas ideás tristes?
Juana hizo un esfuerzo para sonreír.
■ 4-Ño sé; pero desdé anoche ño me dejan. ;
Después de una pausa Marcial aventuró algúilás para­
dojas amorosas. •
Y otra vez permanecieron silenciosos.
Hasta que Juana dijo sin levantar la vista.
—Había usted de las pasihnéá como quien las conoce á 
fondo.--" y
-^iDios me libre! Hablo de referencias; yo no hé querido 
á narJie más que á usted. ,
—Y lo prueba lo de anoche, yéndose del baile como al­
ma auéHeva el diablo.
-LHdia deí peligro.
—Y fuó á acogersa á una ¿ena del café, Inglés. Porque 
con esas mujeresño hay péiigro...
—¿Qué miádo me van á dar ni qué peligró se dbrre con 
ellas do caer en atia pasión sin fia? En. tanto qUe con una 
mujer como usted se arroja año eácadanadó, y allá va el 
cofazóñ; el álma > la vida, dispuesto á tódos los sacrificios, 
Á todas Jas locums, á todos los hferojsmos... j
Pór grañdc qñe fuese ^  impresión q  ̂ palabras 
produjesen en Jhaná, tñinservó lá sufiGiente serenidad pa­
ra interrumpir á Marcial, diciéadole:
—Parece qúdéktá usted representando un papel de ga­
lán de teatro. ! ’
—¡Usted no querrá nUnea ! •repujo 
■̂  ¡Nuncal—répitió'Juana coñio'iin eco, ;
Pero conociendo Marcial al tráTés del dieímuíp ía emo­
ción que producían sus fraseé, ño cejó en ja.era]pre8a.
Notaba qae su mágnotismo ainGroso ibá hipnotizando 
á la joven, y sé eeh'Ó á ppnsaí que si un día ú otro lo de­
seas® caería en sus brazos como'el fruto caé'én‘las manos 
al agitar la Yainá;
Una fábula italiana pinta marayiUosamente esos prime­
ros lazos en qup se aprisionan los amantes.
Trátase dé dos rústicos enamorados que mútuamente 
sê  esquivan, pero que de continuo se encUentráñ en el 
mismo sendero: el hilo' dé,ía Virgen flota alrededor de 
ellos, y poco á poco se eñfedan en tan frágil red; en sus 
manos está’el romperla, pero creed que es la voluntad de 
Dios quien les obliga á hacer prisiones de Sus brazos. Y es 
qu®' no tienen fuerza más que^para amarse.
Lo mismo son todos los enamorados. Van cargándose
& 0 B  B P i o t o i ñ s B  m A « m i iBPaaMBugKisr
M a r t e s  2 0  d©  N o v i e m b r e  d e  1 9 0 6
S» mcB al püUieo vliHt Baisfirai SaewiBlMlpwa n m l 
Bar loa bordados de todos estilos: .
Eneajes, realee, natíees, paste Taiaiea, ate., ijesatados
ata la nUioniBa ___
D O H É S T IC A  B O B IN A  C E N T B A L i 
la MiiMB qoe se easplea aBiTorsalneata para las faaiiliaa, aa 
tas laboras de ropa blanea, prendas de vestir j  otras siaiilarea
M á q u io a s  ” S IN6E R „ p a r a  c o s e r
Háqainas para toda Indastria en qné se emplee la eosta^ ftio i l(B moflelfli i  Pésate 2,60 S9BiMialB."Pltei se
I a  C o m p a ñ í a  F a b r i l  S i n g e r
Conéesionarios enEspafia: ADCOCK y
S-ke^A BaA si *33. la. S ’x o ir laae la  idüa SudCAla.!*» 
' ÍLAXA€1A, 1, Am «el, 1
A N T S Q IJI íB A , 8 , E m eena, 8
BONJOA, 9, C a rre v a  ÜBipineli 8  
y g I i l lZ - |íA a iA « A , y , S teveadeven, 7
PIIPEL P íi  fflOLl
En la imprenta de este diaria 
se vende por arrobas.
l-a® -j¿efio F asi a ¿ ©  toB .gaK  v s i i é  p e l o  ®i* l a  ea.ipa 6  ©n. d e l  mmmwp&a
•1 Depeatoylo Folyo» Co.m^é41®0£ da
P I l l S ^  i  I I i  II S iv M fp F e c io r ^ S O tt^ ^  F e m it©  p o F  eoF F © o e e F tiM c a d o , asnatieipand©  p e e e ta B  SjillBIl i  ItelJUy faFiüAGéutieo, Asalto, 62 , BAHOEI-OM A. De vienta en todas las dFO^OFía®, peFfiiutieFíasss1 .1 i-w..«**aúfciwifarJ-' riiiiiiiiBÍ iMiiiii --- r̂ -*̂-TTrTr~>
P E D I D  S I E M P R E; D E S C O N F I A D  D E  L A S  I M I T A C I O N E S .
L a  E m u lsión  M a rfil a
Los que suscriben^ Médicos do nútnero por oposición del H ospital de la Prin^ 
cesa
CERTIFICAN: Que han ensayado la Emnisión Marfil de Aceite puro de Hígado < 
de Bacalao con Hiposfosfitos de Cal y de Sosa a! Guayacol, pudiendo apreciar los 
buenos resultados que con ella se obtienen en todos aquellos padecimientos que por 
debilidad general y  estados discrácicos arraigados, es necesario el empleo de medi­
camentos que levanten las fuerzas y  dominen alteraciones patológicas localizaaas , 
en el aparato respiratorio principalmente. j  . j  - i
Y  para que conste y  á petición del interesado, se da este certificado en Madrid a j 
26 de Marzo de 1894
yU'
B íparaío;»# par» dt Jlígado dt Bacalao, caa iHpofojios ét cal y í*$a y (laayacoL -  Ffianadi oa la BspojIcEa de Blolaadrib.
D epósito C entrair Laboratorio Quím ico Farm acéutico 4 e  F. 4 e l Bío jBtieryggo (Siaoesor d© don záiez M arfil).—-Oompañía, 22.—MALAO-A.... „ .—    
«Tratamiento de 
las enfermedades 
del cuero cabella* 
do, barba, pesta­
ñas, cejas y erup­
ciones en la piel.»
L o c i ó n
CapilaP
A ntiséptica
tel Doctor W. Stakano- 
witchz. A los quince dias 
de emplearse y aún antes, 
va notándose un vello ca­
si imperceptible, que con­
virtiéndose en pelo, crece 
seguidamente, transfor­
mándose en una hermosa 
cabellera. Precio del fras­
co: 5 Pesetas. De venta 
en Málaga en los princi­
pales establecimientos de 
Perfumería y Quincalla.
D EPO SITO  D E  CEMENTOS
y Cal Hidráulica
, > (olBro)para pavimentoa. . . » 1.—
OalHidrátilica. *
P o r  wagones precios especiales 
Portitnd de Bélgica, clase extra, lo mejor que ieBoaoce paré
Pavimentos y aceras.
jo « 6  R ui* R u b lo -H u ® rto  dol Coudo, 1*—M «»g«
A domicilio, portes arreglados.—Be venden sacos vacíos
--------- - -- ---------------------
En1000 pesetas anuales se alquila
E JIFE R IB E D IIC E S-Ü E  M  l íB E T ÍA
> Prósfafa, Vejiáa y Riñones (piedras y Arenillas) ____ _
^  J lI fíD E S  D E  D H  O R IfO l
OURAGION SIN SONDAR N I OPERAR
cómoda casa de campo, de inmí'júri^bles coádiciones higiéalcaé, 
i  dos kilómetros de ésta ciad&d, camino de raedas, con ocho 
habilácíones en planta alta, cinco en la b»j«, cuádre, cochera, 
corral para gallinas y medía fanega de tierra-huerto con riego.
Darán razón eu esta Administración.
VBNTANAS
T. Se venden cuatro ventanas á 
dos hojas, apaisadas, de nueva 
constíucción y propias, por su 
tameño, psra almacenes.
En esta redacción informa­
rán.
Las «Sales Koch» son de éídto seguro para la curaaón, sin »ndar ni ”
dolencias de la uretra, déla próstata y de tevegiga. Segura?, disolventes V 
cálculos (mal de piedra) y  de las arenillas, Dilatadoras de la s^ es^ ectó  u«trrfw. 
del catarro vcxlcal, congestiones, Infartos, de la retención y de la Incontinencia de ori^, 
cu!o?S iSs rifiones, orina turbia, fétida (de mal olor), con p ^ s  blancos \sangulnojet^s^te. 
«Calmantes instantáneas de los más agudos dolores y del deseo constate de, orinar», Pr^s
“ ’ c J S ü íS U a t ls  personalmente y por carta al DOCTOR MATEOS
MEDICO AMERICANO Predados28 i,« MADRID. Gran f  l¿ f .
y que cuenta en su personal facultativo con cxclarecidos especialistas en cactó ramo de la CIM
da médica y  con los más modernos adelantos de instrum^tal para la ejtploractón de lasqn-
fermeáades.
r<^,No 'm á s  e n fa x m e d a d le s  d e l  astém ago.-r-T odas 
|B8 ínnokmes digestivas se restakleoen eñ alguiios días con el
E L I X I R  G R E Z
Ulnioo digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en 
lodo el mundo. Depósito en todas íáe farmacias.
'. ' '  Coillú ot <D.%' ',F»3s>íffl
Aininerzo y comida
por cinco realee, en e&aa parti- 
cülfsr.
Esmerado trato. Se garanti­
za la aatisficclóa del pupilo.
Eú esta Administración in­
formarán.
O. V E N E R E O  Y  S I F I L I S
T i'O D A S  3 U S  M A N I T i'K S 'r A C I Ó N  K B  
Nuestro método curativo, rápido, seguro y secreto
En las enfermedades infecciosas créese, por lo regular, que-cortar un flujo 6 hacer d e s^ *
J A B O N
Con el q u e  m á s  sé lava y se gasta menos
iLAGEiTERA ígAUGUEÑAesde
y Eiciiteiio: Mendivil, 5 Teléfono,
reCer rápidamente una manifestación extCTna, venérea ó s if i lí^ , siempre ■,
funestas, pues el humor cuya salida se, evita, se acumula en otro puntey produciendo 
erave. En parte hay razón en ello; téngase en cuenta, que para atacar toda dolencia infección 
y especialmente las venérea y  sifilítica, no bastará para la curación, el h ^ r  desaparecer la 
banEstadón externa, el flujo,.úlcera ó bubón, smo que teniéndose prê n̂ ^̂  
la primera que sednfecdona per el virus venéreo ó sifilítico, a su depuraóión debemos 
con toda úfgjenda, puesto que en eUa están los gérmenes que han drtermlnadola 
dón S te m ^ E n  esto fundamos nuestro método sin peljgro y rápido. Cortamps la iwrgadón-ó 
gota con nuestras «Cápsulas Koch»; cicatrizamos las úlceras ó e la c io n e s , .y  
bubón con nuestra «Pomada Koch»; pero en todos los casos y desde el prtocf mpmei^, admi­
nistramos al interior nuestro «Depurativo Koch», logrando por éste método que nueát^cura-iSkramosai.i ien r cMru — -----------^
dones externas sean «rápidas», puesto que hacemos «desaparecer en pocos días» t o d o s j o ^  
tomas, sin temor alguno de que puedan acumularse ni manifestarse dé nuevo ,̂ ya flpe nuestro
S V X o  por algún tiempo, no dejará en la sangre e l M e v e  átomo
de Infectíón. Recomendamos á cuantos deseen curar «radicalmente», combatan siempre por• / _A.-Í_  ̂ 1...̂ Ar»l/*A /vivjarlot* ílurRuOS Vinieccio . K u us,* .. nmv» --------  ----- .Igual la manifestación externa y  la interna, único modo de quedar vwdaderamente curados y 
sin temor á ulteriores consecuencias. Al usar las «Cápsulas Koch 6 Pomada Koch», siempresi  tCui r a iienurcs cüii:>c«- v L.tu»* #
deberán tomar á la vez el «Depurativo Koch». Esta es la forma de curar pronto y bien.
Las «Cápsulas Koch» vale 3 pesetas caja, la «Pomada Koch» 3 pesetas immo y el «Depu­
rativo Koch», 10 pesetas caja. Se venden en to ^ s las acreditadas b^ cas del m q n d p ;^  si 
en aleún punto no se encontraran, envíese el importe de lo que se desee d  DR. M A ^ O S , 
Preciados% 8  I. MADRID, y éste lo hará remitir á correo seguido y certificado.
«I eran áAnntfia á la médica y al pOIsHeG «n goneral
Las medlcadones que se emplean y iecoroiendan en el G A B IN ^E  MEDICO 
C A N O .T e S ) S ,28  i.». MADRID, NO SON DE CO M PO SiaO l^STC R ETA  
^nnutas han sido analizadas por el LAbORATORIO CENTRAL^ DE^M^IC^ A  L^DAL
«. ;_^ &W«tt Aa \f lao m<»ri»rtrÍA InfArtTlFS fRVWahlftfi dfi 1oS-̂ Sa£S« ASBOi*
JOV9KÍI d® 17 año® «o
ofrecd p&Tft «ma de ctía con le­
cha dé Í6 días.
Excelentes referen cías. 
Darán razón en calle de Pa­
rre, núm. S8.
Se alqiula una casa
en calle de Carezaelá n.®20
D » lHt®Bé|l 
La Srta. D  ̂ Isabel Benítez 
ofrece su servicio al público en 
general, de Gorse'&era.
Hay que ver para apreftiar la 
bondad 7 equidad del trabajo. 
Fas»je de Lsríos, S ./
T iéa® p ® fÍo
Por aasencla de eu dueño sé 
traspasa una taberna en la ca­
lle de CuarteleB, 44.
Batatas de Nerja
Acaba de llegar na gran sur­
tido da tedas diosos.
Acera de la Marina (cacha­
rrería).
fOnXUBaS nan SiOO c.  ̂ ------/  — '  i . r  d  i
dé esta corte en ó de Abril de 1903 y ha merecido informes favorables de 
o 5 s  FORENSES DEL DISTRITO DEL HOSPICIO <m 15^
R A T ( ^ o “« ^ r s « í2 t o  31 de
los tratamientos recomenctedos por los dlferentes'déctoresicspedalistas del'GABINS- 
TE mS hCO  AMERICANO DE MADRID, los U N l^ S  que
Unico importador en España 
HUGO JAECKEL HANDWERK 
Plaza de Uncibáy, 9,1.“.—-MÁLAGA
S a  d®B®an vm o ó  áo®
caballeros en





:^ ^ ^ a r í los deseas- 
I i y  ^«as: facilita el 
«aasr y to  " r^ponfe taa pórdidaa da 
principes mlnerales del orsanlsmo.
nC VE8TA ES LAS FARBACtAS
Al por mayor. Laboratorio Químico; 
; E. LAZA, MALAGA.
Ic tü./iv-'-/ ______ _ __________  ____ (rfreoBr áia clase
Dédica española y al público «a general, LA GARANTIALE 
"OFiCIALMENTE
S  ^ t a  en MALAGA; farmacias de D. Félix Pérez SoayWn,'Grupada, 4̂» f  44iT-ds 
O. Juan'Bautista Canales, Compañía, is- Q
S® «®doD. h a  b i ta  c lo ­
nes amuebladas con asistencia 
ó sin ella. Sagaste, 3.
PAR A V i n m t m ^  U Rm ARIAS
S Á N D A i O  P I Z Á
.  MM- PeSETAS
, ti atí« prewiit» CÁPSULAS de SÁÍ«0AJ-0 tBSjom fluí l«  d íld « .  
í> l o t P l z A  de Btí-celoaa, T que curen. mi$praat<y f  radical ajeo ce toda, l«*
á ENFERjIÍEDADES URINARIAS. Vremiádo.caa m edaH sa d« oro.An 
tm EvpoeloltJn d« Barcalona, 1880 y Ovan ConouPSo da Pa­
rla 189S. Velntlvlaeo tñ08 de éxito dfeeicdte. Uft-.ca» aprobada, y reco­
mendada, pér les Reala, Academias de Barcelona y Mallorca: rarias corpo-
t
® 8  v » n i l e  u n  m »  g iiL & e o
Gramófono con 17 placas, 5 
dé ellas dobles y 12 BflnclUas, 
en 400 ptas., compietamentG 
nuevo y de último sistema, In­
formarán en esta Adminisiia- 
eión.
______  $r _
racione, cieaUficií, 
reconociendo venta; 
macla del Dr. RIZA 
América. Sé r e l ie n  por
Las esquelas mortuoriaiá se reciben 
paira su inserción hasta las cuatro déla 
madrugada en esta Administración.
B alquilan algunas hrabita- 
oiones amuebladas sitio 
céntrico.—I n  esta J^umima* 
traeión informarán.
A  2 5  e é n i i m o s
Se encuade^a eí tomo 
de «Los tresyMosquete­
ros» y «El eqiíde de Mon- 
tecristo*, coa bonita cu­
bierta impresa á dos tía- 
tas.
CtDedeSanTelisoÉi.16DEPOSITARIO E N  MAXA;i3tA, B. OtOMEIS
28 EL 1LAN1*0 BE JUANA IL LLANTO 1)B JUANA 25
f.
de ideales cadenas y luego imaginan que allá arriba esta* 
ba escrito el resaltado fatal de ^us amores.
Ni una mujer deja de decirse el día de su cáida: jera mi 
destino!
La que no se consueta es porque no quiere.
Terminada la comida, la señora de Tramont se dirigió 
de esta suerte á Marcial:
—-Amigo, qué manera de perder el tiempo. Cómo me ha 
entretenido verte empleado en animar esa estátua. Con­
vénzase usted, Juana es una diosa á quien es preciso ado­
rar, pero sin quererla.
—Tiene usted razón—repuso él afectando un continen­
te candoroso y resignado.—Sí, he perdido el tiempo. Pero, 
qué quiere usted que le diga, para mf lo mejor del tiempo 
ha sido este tiempo perdido.
La de Tramont se volvió luego á la de Armaillac.
—¿Guando tenía usted veinte años, era como Juana? 
¿Teníais también un corazón de Cerrara?
—Sí—contestó en voz alta.
Y acercándose al oido de su interlocutora, agregó:
—Pero luego ir e desquité.
—Vamos, como yo. Las eternas plumas del pavo. La ton­
tería de la prudencia. La cuestión de haber nacido con un 
nombre ilustre.
—A propósito, ahora que es ocasión voy á darle á usted 
una buena noticia. Voy á casar á Juana.
—¡Casar á Juana! ¿Con quién? ¿Con qué?
—¿No ha oido usted hablar de un joven magistrado 
que se llama D clamare?
—¿Lamare, Lamare? No...
—Es igual. O mucho me engaño ó antes de mes y me­
dio, mi hija se llamará la señora Delamare.
—¿Y qué tal el novio?
—Veinticinco mil francos de renta, y otros tantos en 
perspectiva.
—¿Le quiere ella?
—El amor en el matrimonio... Nosotras dos nos pasa­
mos sin él.
—¿Y quién ha ideado este desenlace?
—Mi hermano. ¿Qué quiere usted, amiga mfa? ¡Cuando 
no se tiene más que un nombre y unas cuantas aihajasl...
La señora de Tramont, qus había sido muy desgraciada 
en su matrimonio, no pudo contenerse y exclamó mirando 
á J u a n ^ :
—¡Qué lástima, «ntregarle eso á un maridol
1
VI
Vtt d ú o  e n  l a  m e sa
Notas útiles
D;iáí*20:
GóúUiiuftoión del real decreto de laetiuc' 
«Wn p # li6 » í
—Circular del (íobierac dril sobre eleo- 
tricldsd.
—ÉdictOs de dlstintái alcaldías.
—Requisiipiias y edictos de diversos 
juzgados.
—T&iifáB de arbitrios extraordinarios de 
Álfflogía y Hanailladero.
DEL INSTITUTO PROVINCIAL EL DÍA 18 
Barómetro: altura modia, '<66,01. 
Temperatura mísimh, 7,0.
Idem máxima, 18,̂ '
Direoióu del viéij^, S.
Matado del oieiá%aii despejado, 
" ‘tado del mt|£^^arejada.
Madre é hija fueron á comer aquella noche en casa de 
la señorada Tramont: aquella mujer á la moda quería 
sin enojarse que la apodaran la charlatana, poseída como 
estaba de tener la boca más bonita del mundo, de donde 
brotaba á torrentes el ingenio y la gracia.
La señora de Tramont reuhía semahalmente á su mesa 
durante el invierno á doce personas escogidas cu el mun­
do aristocrático y literario.
E ra la fusión de las razas, con los talentos.
Como se conservaba aún guapa y remozada, no le im­
portaba sostener el parangón con las de Armaillac  ̂á pe­
sar de los extremados encantos de la hija y la todavía no 
muy arruinada belleza de la madre, quien además reunía 
la cualidad de ser también una habladora de primera.
Aunque éstas se retrasaron un poco por culpa de Jua­
na, no fueron las últimas en llegar á la casa déla calle de 
Morn̂ : una encopetada dama italiana, de gian renombre 
por su preciosa voz, no se presentó hasta las siete y media, 
llegando del brazo de Briancon.
—Cinco minutos más—exclamó la de Tramoni, —y ten­
dríamos que decir aquello de más vale tarde que nunca.
—Permítame que la diga que la tardanza n\ j ha sido 
culpa mía, sino de la ilustre cantante.
—¡Tiene gracial ¡Yo que no tenía el gusto 
señprl—repuso la extranjera.
—Tiene usted razón, señora—dijo él inclir l  
didamente;—pero yo la conocíaá usted, y ptr 
hallos hán seguido á Ibs suyos, que no iban r .. 
sin que yo quisiera adelantarlos, á ña de 
de ofrecerla á usted mi brazo al entrar. > ^
Y después de saludar á todos los conourr L 




M e t s m  m L S ú P ítim k S ím  '
SSipiaS SRTBAD06 AVHR 
VApoi «Santa Ana», de Haelva.
Jiem «Savills», de Maiaellá.
Idem «Beira», de ídem. >
Idem «Hiichox Geatrudl», de Gandía. 
Idem «Angeleo», de Aviiés. 
ídem «Concepción», de ídem.
Idem «María», de ídem.
L&úd «Ylrgen del Carmen», de Mogaex. 
Bergantín goleta «Diegaitc», de Gama- 
liñas.
BDQVII DBSFAOHADQB
Vapor «Savills», para Cádiz.
Idem «Santa Ana», para Almería.
Idem «Carmen», para ídem.
Idem «Maris», para Cartagena.
Idem «Beisa», para Cádiz.
Goleta «Gene £mü», para Satúbal.
L A  M O D IS T A
Doña Ana Torres Mérids, ha trasladado «a 
domicilio á calle Daqae de la Victoria nú­
mero 11, p ral._________________ ~
Una recién casada estaba muy pensativa 
el día de la boda.
Al preguntarle uno de los convidados la 
cansa de aquella actitud, contestó:
Pensaba con quién podría casarme el 
día que enviude.
C e m e n t e i p i o »
Recaudación obtenida en el día de la fe­
cha por tos conceptos siguientes:
Por inhumaciones, S4o pesetas.
Por permanencias, 87,50.
Por. exhumaciones, 00.





|á' '■ - 4  
üubiúr
«#  M f f i t a d o F O
i 'ltdses saoriñeadas en el día 17:
;^6 vacunos y 9 terneras, peso 8.479 kilos
Pramos, pesetas 847,95. La
sagrarle el último cumplimiento.
l nar y cabrio, peso 401 kilos 250 gia-
»  pesetas 16,C5.cerdos, peso 8.786 kilos 000 gramos, 840,74.
[;otal de pese: 7.686 kilos 750 gramos. 
Il'otal recaudado; pesetas 704,74.
—Usted debe llamarse Lunes.
—-¿Por qué?
“  Porque yo me Hamo Domingo y siem­
pre viene detrás de mí.
Entre golfos:
— ¡Con que fumando purosI
— S í, los domingos fumo estas colillas.
—¿T los depiái días?
—Las recojo.
TEATRO p r in c ip a l : - C ompañía có­
mica dirigida por D. JTqJé Gámez.
A las 8. — «La niSa de los tres novios».
A las 9 1¡4.—«Varios sobrinos y un tío».
A las 10 li2 .~«La celosa».
En todas las secciones «e exhibirán diez 
cuadros cinematográfleos y se presentará 
la parej x de baile Jiménez-Pericet.
Precios pos sección: Butacas, 0^50: en­
trada general, 0,15.
TE ATOO LARA.—Compáiüía eómieo-lí- 
rlca de D. Ventura de la Vega.
A las 7 3¡4.—«Una vieja».
A las 9 1[4.—-«El mal de amores».
A las 10 y li2 ,—-«La bija de mi papá».
En cada sección se exhibirán diez cua­
dros cioematogiáflcos.
Entrada de anfiteatro, 20 céntimos; grfrj 
da, 15,
T ip ogralia  de Ei. F o p ü l a a
-i
■ i
